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rfic ntés elrtafáclén  tfc M álaga 
y  5J< ^ra v in Qia 
FUlNabAl̂ RÍ̂ ^ETARlO 
P e # r i^  # 6 m e z  Q h a ix
director
J o s é  p i n t o r a
Mo 8« devuelven los ^ríglnalés
AÑO ¥H. NÚMERO 1.9»0
f;A PABRÍL MALA0ÜEÑA
#e.MQs4íe<  ̂fií<!|rá̂ li0j3|i p #  an- 
«fM» de Aidalucía y de mayor exportadla
- . .m
f c p f l a o r s
Colaboración especial
6«í(3©ssfi ^  alto -y feg|o, f eifóve para órasmeo-1 éliaisil
^  reeoiniendá «dhoáMieo no eonfunrtii odióte baiki^uiea, jiata
cutos patentados, 4coa oíraa, Imitafifones hechas á la dípleraacla tarea én stí luchapor algunos fabrieanffis.'1hl:ruaw —._i5?l50P las cancillerías <d§ Anstrla y de Bulgaria.
■ K ' f̂el hdnstíiucionalíw^
ISfl nialagaaa que el comité
ff.. 1 Píógreso tenia más influencia que 
él en los destinos del imperie turco.
Los hombres de la revolución vigilaban én 
la sembla. Acordábanse de las iragedias de 
^ue el Bósford fuéra Cémpüce, dé ios años ne­
gros del absolutismo. Y querían evitar á todo 
tránée que un golpe de Estado diese en tlérra 
cqn el edificfo constííiicfonaJ, levantáde á tan­
ta costa.
Y un dia sqpiéion que Rianíii, de acuerdo 
Cpn jos jppderadós oaienístas del príncipe 
oaoaneddine--le3 acusaba de una conspira­
ción fsHsa, y separaba de sus cargos á ios mi­
nistras de Marina y Ouerra, per considerarlos
CIN E IDEAL  
" m u  ^ S ’m '̂ ssG
ÍS( 1'"-'
p -
m i a g a :  un  m ea
4 t r im » s f4 é ^  
N á m e r o .m ^ l id  5  c é n tim o s .
Redacción, Administiatída y Talleres: 
M ártires 10 y 12 I
t e l é f o n o  n ú m e é  o  M
M A L A G A
ge OR féÍbrerq p e  i m
d e  la ' g p a n d i  
t o s  d o  d u p a s i ó n ,  t i t u l a d a
Purgante i ê Î  ̂reputación universal.
tiÉS*
ün. r?eaxtl4aii é é  M tk  láoelió
Por la reorgaaizaeión
^  'gw ^  #Lfl5ul^ v M a p a u já  y  iT o p d o
© i o t a  e n  c o l o p o s  d ®  5 0 ®  s u ^ tp ® »  ^  W  E  ■ 2  O -  3  0  Y  4  0
*?>^*‘y '^ O m tK U - |g g ^ o 8 ^ p r e £ io s d ^  Antifaces y toda’clase d . adornas p r o X ^
artículo, por cuenta yá
Todos los días grandiosos estrenos - 
F refeF en ciar B0 c0n ts . ÚGliéFaí; 10 céBtSv
do d  cóníribuyente se diwe de alta deatro del pla- 
*0 reglamentario no s.e le^d^e.,exigircu0taasterior 
ai recargo de pehalldád de ninguna clase.
.  ________Q“e lo««fi«to8y coetas para iaexacÉtortfclásaemasiado adictos al nuevo orden de cosas “ ulta«ha«ta llegar al remate y adfedicî i
comprendieróif que aquelío era el prolegéme- í i t ? t o  cua«ífa;del no de un flrniB» „  capital rc^ámaeoi ino de un golpe jde estado, y que; ai. no «g| 
aprestaban á Ja defensa, loa albaneses del sul­
tán, mastines iirontos á lanzarse contra el que 
saldrían cualquier noehe 
de Yíldiz Króslt y Jes degollarían en sus sro-, 
pías casas.
Poique así, y de ello es testigo ia histeria, 
ésoQmq se hacen las conííarevolupienes en el 
imperio turco.
Esta nochqj segfún bennes anunciado en la 
seraén de Vida répúblicana, se reunirán en 
el Urcülo de nuestro partidÍG, algunos signi- 
ncades correligiauarips, cuya ndrijer* espe­
ramos sea tníftdrfánte, á flii de éoncertar 
con caráct^ Rfeliídittái^ las bases para la 
reorganización del partido repüblieano en la 
«calidad,
/Lainiciativa parala realizacióri de este 
acto nfts satisface en eátrem e^ tiíérece in­
das huestrasfiínpatía?, tanfo por » ue eiio 
responde i  una necesidad generaímén^ seri- 
íida por los eleuiantos repufciHcanos ihaia-
fuerzas repubujoontra lo» sicarios Sel absolutismo. j  Saa^rJí <iuc ea el prlmeror.
Luego sublevó le un batallón de rnsrinos. rTT jnn
f é n v i ó  contra elSoa dos baía-|®fPÍ®® X comfrcto recauae e l^ t^ o
laOneS de c^adóres. Estas fuerzas fraterniza- py#í cumpCr le  ̂fi*es q.ue se propo
roa eon lea íabrevadob, aip ito  de ¡viva ^ ^
Constiíucióol
Klamil paehá, después de deponer á los mi- 
njstfQs, quiso que los Jóvenes Turcos n® pd- 
olsian defendéhe y ordenó que tres de los re- 
gíraiSBtos de la guafBíción de Constaníinopla, 
maTc|mser é’l?sptfcá; á 'ím m f^ w ta m ó ^ i  
eiéreiío mscedóBfó; : “
í^s tres regimitíístos se negaron á obedecerP'̂  
II' ■ b |^  d® SU3 Qflciales, que pe
it l
i^jregranta qtfiikt»
gremios pára la distribución equltotivade las cuotas iadivlUualés.
• La agremiación debe Ser ferzlual La ceticúrrea-
‘S S w S S S  ) 3 : S :  « * l
. Los agremrWdós ftOpódráii stii detftnninade rê  
quisito pasar de uu cVUTceptOi tributario á etro, v 
 ̂Las bas«s=p>Eaaos repartos de la cuotas Üías deT 
bea fijarse eq Junta general del gremie.
1 iít* |ceIaniáci.o>ea de ágravíb se resolverán por Id Cámardcde Camercin mrrfsfinnnHiAn̂ e»Cá ara de Ce ercio correspondiente. „ „
; Las Administraciones de Hacienda darán cuente j  ”? *̂1 
a la* Cámaras de Comercio dé l«i alta»'# balas 7
producidas en la|( ^atriealas.
P re g u n ta  sex ta
R ^ g o  ’q^ptiidtofa impedeMo sobre lá eontri- 
Düción industrial y de comercio, para aumentar los
cánas ha side uno de tos que con mayor ásí- 
duidad hemos tratad® en ni í̂stroiS: trabajos 
en faver t|e 1̂  idea y de la ei^uia pPlUica
que sustéhfaTribs’y defendemos.
zps y siem^i^nnd f M
S W f J  p.ncl/^ Snt,e á'̂ Yifdizv 
L so  fle d ,tríS ^ Z f  ̂ subsistió y aunltres acoíazados, que amenszhron coH Un boiq-i 
aespué^, «UTiptoe^fe p e r i o d o - p o r Í J « f < l e ® i  ŝ 8aíi«l!! m  p a la ^  loa guardias g> 
Qub el rcpublicamsmnen Sapálto viéáe a » á - p ^ ^  - ■ - ^
vesandQ^of consecuencia de las yicisitudosl^.^^^^^ss, la iCáínárá dé Diputedds.cdrapfén 
y de las inevitables alzas y bajas que én Is? circuíistancias eran criticas se
partidos todos ocasjpnan tos vaivenes áe ^ exigía del gran
-política,. oueVtfó p^í^4k« ha 
constante é invafiableínehíe el -m«n tenido i. cnterló de!
Otro» aenordoar’ ' -
 ̂Recomendar ai ministro que al formular el Re- 
gi^eato se tenga presente las necesidades da las
K um ^ “
li**̂ *”̂ ?} gvWerae se reduzca la base de tributa- 
•íón de Madrid equiparándote á la de poblaciones de segundé orden.
Supresión del recargo extraordinario ó de aue- 
motivo de 1a áesg;avación devisir se presentase ante ella pata dar cuenta del ▼i*®̂ 
o í^ f^U  hO átfevíófe y  á í ív # to  dí«aísííkj, q u e í ^
qup la pnión, cqmo 4letn#nto d^ toera'a y de|^ j  P espaterse.;
solidáridad dé /debí , y áspifácíóhés, esaell Le suétijuyé Bíimi pachá, furiéipnadodelan-l 
imíco msdio que podrá ponernss en sitUa-Jtiguo régimen, itóro que deto^ ptimpros,
arincidcacias que puo-
sa^W sBSBiiafflHBEaBÉgiBtipi 
É o l f e i t o a
eoh tfib ü cS ón isí
.....................  dé HacieaMfca hi'de Málaga, ha dirigido al ntintetro solieitud siguiente;
. ^  rlqucísajustieaide núésicopals es eocuéjnh'a
doL rosamente estacionada. ^
Hirchííféld
Don G^aciaiip Pujol, jíoh ejétoásto eálvd, 
don RleaWa Qmrtttó, déa AhiÉp Gaéffeío. 
*oh Joaquía Pernándsz, (pad« é‘ hiji) ’ dOF
León Hérrerdi don Diego Ftodoé. dda' X tó d r  llr ® ^fchz^/ á Ah uhcvoSffiÜL B a sa s te !?_____ __A i i f c r t o l W i i w l » ^ ^
H »écrete#te dsl ©ebierno militar han
K^a Ruiz ^rrátf.  ̂ /siáepasaportedos paráMeíilla.tosseáores oficte-
I.T ^smiiez', doh Manuel há&ntados d« ibs ceerpps de aqueíiá guarai-
Nsr«»toyál5eid, át»5 AntoMlo M̂^̂  ^
Aníonto de Burgos Maeas», don Joié Bsiés( «■ elmisaip eetedo de gravedad,
Molina, don Domina® MétidaQewláo dt»n médicos corífíaia en eaTvferie, el• . . ^  ‘‘̂ ^  ■'níiiadonároso coronel del resiraiéníó . dé BorbÜo. '-Jei4 María Llpéfl, 
«pe, d#n Rduáfd 
quin Carballédá.
ígrad? á determlnsf te' crrsís
No SOMOS ricos por nuéstra agrleulíura; la pe-
Dcseamós de todas veras que tan digno jéis re- 
o M ^  dfl Phs®» dO|i Mauíto^o tf. -r%sldo, destinado ai B atállén Cazááores de
Ñ .̂®atia. dé . dOh,, Antonio’ j^blclána!, el cemandaate don FraBcisco Bíasca
ansportesyj^^ggadumbre de te tributación ceñ-1 Vati^rsá,, don Raftíh Alcalá, ddü Efirtou®^ bajaif^aéz dp j í  t e i t ó d o n  sFíUuición de excedente en sata >eg.iéri, el de
nés, dóií Francisco Torres de Waváira Federico Ramiro Toledo
 ̂  ̂ por kflóaiéíro cttáj circjinstanflla coloca HUestta Bóteú-
80, de Dinamarca que tiene 85, de Péi tugal que 
tiene 105, de Suiza que tiene 114, de Italte que 
pents 131, de Inglaterra que registia 140 y de Hó- 
laada que fteuracénZli. ■ '
^ti^wrrespqndqte éxteueten déJ terta- no cultivado, dáqdpse eu nuestro país el caso éte
•» ?Í*̂ Ó2.880 bect^eas Je
Q| 501{J millones que raid* la superficie naeíonai 
»,Í11k*Í° f® "”® [• realidad de tepesadum ore tributaria, mucbe mayor en Ispa&a que en to- 
dos aquelios patses meBcionades, y por añadidu­
ra desigualmente repartida, pues en tanto que en
iírf* f?í4* propiedad rústica¡son el 12 é el U por ciento sobre la renta probable 
en otras llega al 17, al 20, al 24 y al 83 por siento 
se explica fácilmente la general decadencia en qué ae halla.
Apoyada la Corporación exponénfe, en tos da- 
tos que expuestos quedan, acude á V. E. y se par-
píte llamar toda su atención aebre la
don Feüsrico Schneider, tíoá Ádóifó Váziúéz * 
e hija d®»j©*qulD, don Méiíuel 0 art> sl^  r
empleo de dicho Regimiento don Josd 
ctaea, ha causado baja por pasé ál deMUÍS juuH. uuiiuTCZ 2 uranaaa,
I -~Ha sido destinado 4 la Caja de «eelutas de 
jf^ ,L ^s ^Oüviíónl^bto Metrll, el capitán recientemente ascradido, prl-
A-Cázaf/̂  ao'n ÉíHÍÍip Ptedps, Uniente qu%1ué d*I Regimiento de Extre^a-
López L<5pw, tioá Riiíael Martpjií, Íoa Ca’rtos' don Rafael Fuentes Martin.
B»v/«fo de/«/»/«««jpar® hoy 
^ítóUí don Parada: BxtreHadura
y protdsléjws: Bfrbéq, *éx«
, . ____ _ ____ __ SetMiehAtlasteef;pts
 ̂ «toa An-
^  céaséfto y depgbtfeacia'dP á  Ear̂ few ’ íf
*a»(.uine«iy e fc ^ n n rtra .^  i^ y ^ f ld i r W r t ta í ,  !»„iüi, m, , „  A»io.to
«eñdíét don Félixl,; # ?^ ff‘T-Cüart^ capiteu don Juan :fímensz 
AtígUii í 5 S *  ^ProvislsHís, id. den Antonio Marque?
I?hÍÍ?Í”!2 I d e c o u B u e l q  pura to sí
únbre la cuantía y «e reparta por igual, esto es 
¡rrío-lc^nsamediaute unacuoía flia ' "
cién apropiada y venlajosa de trabajar éfl-l9«andp la revótoción, eCtieciaratée conétitu-i
cazmente, de luchar con éxito en pro de eionalisía. En'su programa parlátoentari^ |e | ha GcwnpíQínftitio á no Jpte|cindír nunca dsl;
Tida republicana
Hfi>y viesneá, á Jas* ójphó; y media de la
nuestros ideales y’en bériefeíé del celebrará en el Círculo Repúblicano
á todo trance necesita una renovacié^n honda! f i 'c o l  veten EsSS títe’ l í  ^  calle de Satinas una reunión phrai tíítaa
y extensas, él, 6«l¿n pí>11tfco y
darlos del antisuo íéglroén. ' 1 __:___ _ ___' '  ̂ ' --------- -— wxw-*xxwv,.,^̂
La calda dé Kíarnti paohá d«atu|8íto‘ qije la í i parálisis antinuas, anemias raouittem» tonir*
Conattiupión turca ,>o dur^á, coiH én eÍ7ti,j- CÓ1^í!I.IÍ?.<5fl ...iifflfe, tocufi.
solamente puéde, Qpqrair̂ e, con una decidida 
enérgica, ffcunda y bieíi encaHaada' acción 
republicana.
Teniendo nosotras este fírme convenci­
miento, habiendo dirigido siempre nuestros 
.esfuerzos, decididos y entusiastas, á quej 
la unión de los republicanos no se quebran-i 
tara nun«a ni por nada, éxéüsamés decir,' 
con cuánta satisfacción ucógenios la relili- 
zación de la idea dé que én Mála|^a se pro­
ceda á la inmediata rcíijrganiaaclóti fépuííU- 
cana, con la unión de |odo8 tos eoíretigtona?
«■ios y .l?ato t o t e é  de aRtiéUas afirmactonfs 
f-adiealés qpf 4éw,h bby Céhétitolr la éséíj-
cía y él modo de ser del partid® republi­
cano.
Estas organizaciones de carácter toc«l 
iiempr® lian sido benéflciosa& y más han 
de serto aHbÍa,^ara bis’ fínálidáles cóncre- 
tas y éspedales qué tos rcpplbJtoaílós 
m®s cumplir en nuestras fespectivas prbvin-; 
eias, s i se tiene en cuénta la falta de direcT* 
ción ceritral en que nos haÍíamos>,
Sería un cé;nti^f^t|da é|ti«| iérren® de la 
lógica y un suicioto en eí «¿r|(eh que
Ibs re^yblicéhpé d«Í4^J®á5 stoptionados 
nueétrtsdejaros dé ciudadánoa y dé bonr- 
bres de ideas y dé acción én nneatraa res­
pectivas localidades, por que en Madrid n® 
se halto Cénstituidft un organismo directivo 
Céntral. --h
Esta falta debosufUrsc con las organiza­
ciones atrtónaraas leta les y dé esté modo ía 
e&cacia de la acción republicana se dejará 
Sentir de uha manera tan nótoHa  ̂ Cuál sí 
esa falté no cxisti|se, en to .vitia política de 
las provincias, y constituirán paíá mañana 
tina flrniiey segura base de formación del 
organismo superior que,ébarque la dirac- 
ción celectiya, cuando óstá l^yq dt surgir, 
pasado este periodo dé-nrtois p6;r que ho^ 
áíraviesa el partido déCUnlÓn Republicana/
Como np es esta la prinmí# que irán 
tamos de la conveniencia y Ja necesidad de 
Ja reorganizacién de las fuerzas, republica­
nas en Málaga y cómo nuestros' correligipr 
narios saben cual es, éteésté pu¿to» nuestro 
eriteri®, no ereemos qué ^eá précis® repe­
tir lo que en tántafs ótrés •casionés hemos 
Cónsignadó.
Tampoco creemos neéééani, ̂ ada la fey  
el entosíasmo qué eñ tos republicnnós de, 
Mála!ga se ‘mantienen .viva y fet^vérós® por 
nuestros ideales, dirigir exqitoclcmes para 
que todos los que han sido réqueridos asis-j 
tan á la reunión indicada, en la ségóridad 
de que ellps por su propio impulso, én aras 
de la unidad del partid®, penetrádos. de , la 
urgencia de esfa reorafán«zación y conven­
cidos de 1o patriótica qué ha de resultar es-' 
ta obra de compénetraición y de anu<.miento 
de fuerzas, concurrirán al acto de esto no­
che pára que pueda lograrse la finalidad 
que Cémp méindaíP dé d a te , de honor y de 
patriotism® impone á todos los tepüblfáSiflos 
8u prppia céaéjencia.
.. 1 É i l C MS. I » ,
aoeéii’áad; te üñihcación de Ja cuela es dé toda UBílcte. • . T .
ULIgeQficteldeO 
SUPLICX á V. E. acô
sonsidsrscIoBes en bien oeiaasarroiio as la ser cyitura-aactenal. — - --**»-
Dios guárde á V, E. muchos año».
#l%ga 23 Fefjrerp 09.
. , — ........... necesidad
................................
que lloran, por éntotoíi
f« e r- to .-q « e . 's e f .....  ■" '
_ . , «f o .
ante, a c ate 8ja módtea^ó ;«« e]^rMÚérC^
I toda thííjsj OT-siTOaraorTaa'iKswimnw
Vespace deunematin Son muchos mUesi ío
que quieren dáte#«to hss^a te muétié T no te prpme's? que el ^QpnsHttoíio deJ
por su contenido fíb?ra!, que eaThiée'pte,
sino porque corsthuye el prímér pélásito t e  C ? ( te ^ ió n ,fe 4 r ,̂d4 á SL e s u t e  I■la e.scaSera ñp las ríjínfinaa ifati mt tví' : ■-
Asistencia especial. Exitos bien cenocidos on
2*'.
vale,
ia e^cajéia, t e  ted él nombto dé Don Francisco y Margáií, y i,
Sors digbós de admiíáción ésos hcanferes que accediéhdóse por el múnlc'iptó á tosoneftate, éi ' i 
vencieran sin sangre a! más ©probTusó dé los ««ncionácld centró Rép'élicanb Fedieral, ábreén- 
sistemas poHttoqs’ Sgbín lo, q% la libertad ti« un Q&nctirso, bajó
lo que la ííte la d  oüeste^y no se hallan , ®‘ tees: .
■ ,.  opleto de este Cóncnrsp, eg erigir uea ■
^ id a  que deberá sor colocada éñ la calle de Don I 
C i n á A á ^  Márgáll (anteé Marlblánca), de'esto l
! 2.“—Dicha lápida,* dibétá's^t fáér'áda ep mármolj 
blanco de Itoliâ  y ostentará en alto rmievé, tífe^-? 
cándose de entre una girnálda de espinos,' toureJ,; 
®tê ;el b^tp de aquel ilustre repúblico y en letras 
perteciamenté inteligibles, la inscripción stgnten-
Don Francisco Piy^ifiar^afi,
........... y
Consulta genera! áías'í.-^S^fas á lasli9  ̂
■ ‘ SbMÉRÁ, 5.
noretonacertelléadyT.-,;.. .̂ 0 . . - i  ^
%frl8dtB«l atieíritíiki^
- ' I s a t s t m e  O ia-É fiá lasa
^rsccien  dei vieato, O. N, O.
&ted« del ctolo, cesi despajado.
Í í̂eto del atar, trasquila.
M ioJto B l á n e o  F
m ii:|© s0  ■ 
glA "'
. r.l
■:ir4qióoili’.dot HqxiOidto . ■
i?̂ q®»2ít®i'T-Se eacuenfeá vacante la plaza 
tóécretorto es el Ayuntaraiéato de Alciüein.
f  o r a t e s  puatea hacerse m  el térmi-
tedeteintadtes.
EoíacióB.—Se han dad® Órdenoa á tos
Dé venta vcti' tóaos lyé ftotote^ R??tolíT.énfq 11 y untamientos qe Atc&idoite y Alfarnaté, pa-
's'étoílío breverlad remita» "
dlspuí^toa.á arrebatar tan aína.
PAtiJANíViPÓL
y Ültramárinos’. ' Pára pedidÓs'Eteílí  dérMaraUf á.to mayor d  ít  á ia Dé- 
Arenal, númóro 83, Málaga. péi^ {te4éiteei«i!áa, ístocióoáto los su
38aii8gÉii BatoMóiegjfeiéa^  se. aboaea per dichos
V ri'tia ■J- ;■.̂ ^>;,,?■.,a|Ayumaml«níos. ■
■ i  «pértunas ór-
^®aí|dénfi8'paia-d ingreso en si 'Asi!® de los An- 
_ 1 iWosM^am f  •íí3/9|ggliss'.d«hat?cfánó-de80 años, Rafael' del‘ Cid.
j, En la sala primara se roumeron aMTdésriásadoo l ^__ / x  ̂- T -■ del distrito de la Alameda, para tateader en to r<r-L CoaduGeióis, Qeste éáto 'Pá̂ Cél, dondé 
tollón di tetoausataitctiida cpatTa Disgo itetitoaf®?,, ^te conducid» á te de Se-
Baliesta (a) el Hijo del Mudo, por;Al Bétite <to ei íecftiso Fra^iéeo Viüanusva Vega.
*Ui£tolq. 'a ' ■'" x-'iíT I En .eíinifSné dé Hcredia V
lo te Mátese te tefuneij^ teto 'etefíéa trse «i «▼ea ¿ & ¡ |Í S A y t o s é  t o
sáadofe el proyoctll ana horlda ea la región tem-
^  . W  A ihiR r
Dé un modo-oiuy expresivo áe puso ám t áe 
íl?v£Sl general aeHtijmiento qué ha produci-
PRéíto i  tos
- ■ . í
ÍPite,ctic«»8ton
torpeza t e  autor, y presupuestóte lá 14^1 ,̂ de ’teó o w
oyé íll e i é
^1*1® to ílé to óresete - d e b e  por^ÍMuI« *
Convocatoria, ó sea hasta él 12, de Marzo ptóximo, í IWtigqdq te manítoatoLCión He t r ^ l P l  BW
un boceto en tamaño libre, hecho en barro, escar ‘ ^™P*da que por tan íBOSlblC ftotiv^) leclbie*' i l l  ilW W ’
SitehA iaoaxigirseeT pago del tributo, coa S Íx íS lJ Í®   ̂ Iteto, P^ectemente detallado, 8^10^1 «dim ite»! que8 ® Hkíéón, c§-
arregtó á tárifás á toda entidad que explote unnó tomâ  pqr 'Cuantos cqnqctefprT y r tijí?íQ» á te Virtud^ ®®**dtotiYq,
varias industriás, olíminando á las Ĵ ociedados te pliego contenido en spb^ ídama, y coáééfváffTa atellteif dé stTdiena fa- ^
laq^Tariteade aitUdades*» CPR de telóte- tonia. —- - ^ ^aparezca la diferéacla dé régimen á que se ̂ hallan y imeriot el domicilio, edadyna-, Riixn ntero^iaia «.«.a _.i . cteléíefcSSJsiiiRha á
sujetos lqs individuos y tos Sociedades.
Sé acordó que d<!be solicitarse del Gobierno se
dé intervencióaíuaa rep«:es»ntacióa :te la A3SÍ9- ««mrrAbleaeato coitiecdte dql Reglamente yiáritesf ara i , .
evitar Jos maljis qye puedan,«roduclr Iq .desígqá  ̂ _ iftdispansábfe, para tomar
dad entié éí tilbuto y la importancia de tetor9»i!?á ® 1® Málaga ó
das industrias, cómo las ctiatos imbuestos Á las So- provincia, y en su
ciédades mixtos de’ industria y ¿óníércíó,'níetatóf- 'tie
gicaé. mecántest, eléctricas y otras. tesiden^a en «Ha; como mmto , '
' También se acordó que sé recomiende Ai mlPto- a to"®T^éUu!^o qerá ínap̂^̂  ̂
tro de Haciénda te oxpitesto en su inferme pof to tocnicas designadas
Asecíación de banquetesde $árca)óiía spbre la mâ  ?a  ̂ ^  ®.®y°® notobtés
tefn d̂  tributar en Espaíte las sucursales que aquí bramlento respectivo  ̂ etectuadq ,et pQm-
do que el Droc6lsaó'bbtó^Wn'Tdéféfli¥'^ t̂ó|̂ '
cho lema, y en su nt r d  
miado hasta dejarla totalmente colocada én el sí- fC®PC*o tfe cqantos te tratáro», y 8é su Câ
totábiecéii los granaesB -n ;qs extranjerps. 7.‘--?El Inrádio se reserva e! derecho de declarar 
te®l*^to ,®1 Concursó, si,. 4 su jm'cte iaŝ  obras
^Itieberia sncjiniitee la aimultonfitoadde íodqa- presentada careciesen dé'verdadéro méritdañíH- 
trias comprendidasenia torito l.^paráqüe.récáy,e. ticp, pues su objeto es, á más de perpetuar dígná- 
“•',«1 tribtodr«9»®o fucéde én ^as demás tafites, *”ente la memorTa de aquel insigne españo’ la de 
)r'é1%jérT&ÍcTti te cá'aa Industria. ----------  '
ra 
por
Se corivino en sostener la simultaneidad de In̂  
duitrias dentro de la tarifa l .^
Pj^égpoLMta to irc ^v a
estnnnlar y hacer paítete la valía artística de 
nuestros corregion'alés.
8.‘—Ei bqcfito elegido quedará de propiedad del 
Centro^ Repüblicaaó Federal. Los auteies de los
Si cpnrendrl/impllarla tarifa de pateatas r o m / b S o e S f t f d " ^  e S h ó ^ y e U P n lS S e i  
eieraan eo paebtoa de «¿i
tipos de imposición.
prendiendo éntollá laS índusVlás :de escasa impót 
‘ Qnedóaceptada'ía preeanta con la adición de' q ñ e & \ 1 i u ? S l a ‘ a d S l n
. tos oeho-rte au noí^hdátalasdtea dela’raisiná.
emárta '  ., ‘Hi t-L ps, autores de les tácelos podrán exigir
Intervendóp-directa de las Dámaras de Cerner queentie^uen, el que deber&i
cte en el deseubrimitetp te  las Qéuitacícnes: par- «..p Ips nteai'^s i'tepectivos,
tieipaeión que hayá» de tener pn las multas y re? r t j r i » e n  fprma que adre- 
cargbs que Se impóngan á los defraudadores j  ‘ propfétarfos.
mediosrápidosde procedmientp parala impbsi^ '  x
ción y ékácslóri'dfeías féspoHáabllidades. Republicairo Federa?: El Secreta­
se ácuerdá q'uVia^scalizBción de la contribúclóa J  • n i í ? £ í  Y  Carbonm.
debe ser función del Estado, sin que tos Cámaras Antonio Palomo.
rehuya n su in terVenclóm ps|a él desipubfimieato de J jl" "■ '’-Ü £'"' /  ̂mma,«mamm
ocultaciones y éñ él cásb de' que eátas corporacío- ¡ Q  O  A  ^  I O  S y
pes hubiesen de infefvenir !o harían sin participa- _ ,
ción en las multas. , . ■. * Para vender á muy buenos precios alhajas ri
pecfórVs tovitOTáí*ípt5ite^^ Sedetetitemprarén'wb, plato y esmaltes  ̂Ta
y remitir copia de Iq invitación á la Cámara de Co- haqueras. Tarjeteros y otros objetos dé valor.
mercló corféspondiente; bien entendido qué cuan- © f t l l é  d é G ^ ^ z i a d »  a , '
itonf» fifí; 
t e
, . .̂8̂ OT^tíPB4s;
. . . .  - - eo^teaflesyjtaálfStde prisión mayor. ^
íited^wdará|^er¿¿nrfb)® «cüe^^ vá?®®*'Ní
Ohos á quienes fev0:apió |?aNp  ̂ gl|obFÓ i§tefteha
dolor que ghpra Sieqteii sus déntóss, ti 7 por
en el corá^óii dé todos sqteíikjs aiié 8uoífiróWt®-« ’̂-'' ■ «■ «
rélapioiiéá, el nútoéro! cóHcluaiope#,'y ttos’btove ví^iiari
de persohas que con tal objeto vIsUárdn. ’du-1 déRberafóH ios íáfádbs. ' ■ -
«ate tqdo el día.d0.hQy. la casa m ortó iaT  1  «i'^áfédifcto? fte¿dé teteiotbfffteái cte^^
—  viM«vi*si, p ceiSte'OVrtoWiat'i
Cñriiéhiao én feevérd féfetró,  ̂é! füéimeS^ -
Plgúral^aá en el ffitebré cófíéjo multitud
muy
su eM0i
cuyqs nombres vesuita 
feléner én lá raémoríá 
Recordamos,'eatíe ©itoá muchos, ñores siguieaíes:
AdvmtidOs' ios indlviduM del cuerpo de ca- 
rabitierte,"prs6tlcafóH íá detehciéíi de los doa 
nérmaHos' léótíperandOla sal robada y pe- 
, jtióidrjObs ea la plétrénéión á dísbósiCién del
■ Hiaxo#*ao.—Ha sido admitido para sw res-
éLíénfeíi^o
parné Fvencisco Hérteia OPozález.
■' h  de Capuchi-
hOi fue ayer mordido por un perro él niño 
G|bíera, píodíuG!étidoíe una 
heridaiévé éh la pierna derecha, de la que fué 
Curad® en la casa de socorro de la calle dé 
Mar|b!anpa, pasado después í  op doraiciíl®. 
f éííte Gobierno ci-
yíV^a carto da ca láad hasta
flgépiraá.Arngbreo Samuel R^yfeu, que pade­
ce u»0 Mfermeíiñd á vísta.
■ ,pot(apQ‘tióti.--En ,tocatTéfe .te Churriana ' 
déttiVó la güardfs clvlj 3l vécloo de Málaga 
Mattia Züñiga, bsbitoato en 1?. caile de 
f  úlfd&rn tiéniéro U , dctiptetipí^üá revolver, 
fu puñal y pn ^^toque. " ‘ ' ! .
i miídn dé iá?'aiin5.f que tisába
áHi'«sottfcjí»-/'ha- 8láo'*puesíd "ó tifeRosIción' '''dé!'''
M filogueñé avotit& jáSo.-Eti fas oposi­
ciones Celebradas en Madrid para cubrir 2g
‘ Aíl», tión Manuél  ̂lites te  
don Jeaquin Ramos, don Joaquín ̂
Jóma* ̂ iheifeí, ̂ 11 f i l
cr-'"’ - T¿r'?,'jpq.Ra.ítóu-;]S êjO‘̂ îô
y do» Atel̂ ndf® Bomir^uebi .í ’j '' : • U 'i 8
Don %tofi?Sio Qim 4 jdón
“ríslteitiié»  por iéiiter
•mbáira»adá,1a áicrháfíierte piímtapie, raiieci. 






Alvarez Atmtedsitiz Adolfo * -i' '
P o » , _  ___________
Minguet, don Pedfo Mira VaMád®, dbfi Ati- 
Palji® Gagél, ddii Rfiif-
ao^Hodgaon, dqn JefónlnÜíji Gtiéfrero Sepái-1 Se venden âr; 





listos de viitoíífíteriqana rupss-
tahíorpor ?éi •triiífifO cotiaéipij^d,''.
¿ w a ^ í^ a sió ti do Oti®¿t;ss’.-?rEaeí cuadro 
| é  ánündte .# í Itistiluío ateéfál'yTécnjc® fi- ,,
g á.tocuehfe' .féítobéb óé.los tog^teós y ¿as- 
'é|i>4-PMwél’' ergans- 
b c t V f | . f ' | l p ' 80- ., 
#t^Ó*.á:tos 'vMmas 4e Sléilto.y Cátobria.; ,
V Ê! líqtíiQo ré^ultaníé de ¿uá fue Sisífegado a ! .
; Los justificsntss Jpa gqstos flgpráñ én 
podbi’ tídí Teaofí^ré-^r.- dlaíiá, quien Ida tiene 
|i disposición de los que désecn yétíos. ’ 
EsoApdqkol—Én fe ’caHe de lés Ñegroa »!í“ 
CprbmQviefon ayte un fuerte esj?tedalo 
losVeéíiiosijaífaen Delgado Mateos y Pedro 
pasmto.-. ‘ ■ ■  ̂ ,
—Hemo^ tenido ei gusto de 
redbir’̂ 5 primer r.ómero del nuevo eqiegá lo - . 
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Banios de hQy,-~E\ B. Juan de Rivera y  Saii 
Aleiandro. ^ ^  ^
Santm d» w m am  —Ntra. Sra. de Guada­
lupe y San Baldomero.
■ ■ J,mMao p » a
CíiARENTA HORAS.—Iglesia de las Cata­
linas.
y a#as—Pafftjquia del Sagrario.,
JEB85!Eg»Sma9E3?Bg3ig!agâBgg3«a^B8̂ ^
iS I S iü l  91 MUSO
Ĉ .psuigs ijara basc-llas, piimithaa para loap!®?, 
cajrpí̂ â ., L-ô »edofics-y sala»'■ - 
' . i5Q':co»tMffa. ; ' . " ' T •'
-ts OHBOÑEZ. " ~ ■ ■'■ ■
S&SlfQüés í1í'í5:í.i2;r:r f . T '
dirige nuestro quedólo amigo y compañero 
don Francisco Luque Muñsz.
La nueva publicación viene á luchar porque 
sean una yerdad la cultura y la dmoc^acia.
' Al saludo que dingis á la préftga cdrrfespón- 
demóa áfeptuósatneníe, tíeseáiídoie larga vida 
y mucha suerte. y *
*Palle«lini«ntcK—Ha fallícidc» el señOr don 
Emilio Pérez Lea!, cátedrátíco de Náutica de 
este Instituto General y Técnico.
A toda fu familia y muy efp^clalmentei su 
señora hermana doña Isabel, dî stlnĝ ^̂  pro­
fesora de Matemáticas de la Escuda Narra» 1 
Superior de Málaga, íestlmeniamos la expre 
sióa de nuestro sentimiento por la desgracia.
I r f in e a  d®  t o p ©i?®® e o » is0 ®* 
§büH9b fi|is del puerto de Málagfi#
Ventas al 
e o n t a d o F l á i á  d é  l a  O o n s t í t u c i ó n . - M á l a g a .
P f e e i o
f i j o
El vapor correo francés
M i t i d j a  ' ,
saldrá de este puerto ei dia 2 de Marzo, aotni- 
fiendo carga y pasajeros paraMellUa, Nemours, 
Orán, Marsella y carga cou_̂  trasbordo pata los 
puertos del Mcditerráneo, Indo-China, Japón, Aus­
tralia y Nueva Z elaiid ía^__
S u le ld io .-E n  el cortijo «Loma del Riff* 
situado en termino de Macharaviaya, se sui 
cidó disparindose des tiros en el pecho, e! 
vecino del mismo, Antonio Robles Sánchez,de
'*®08. , , , i
Se ignoran los móviles que le irapalaaren a 
tan fatal resélüclón. El Juzgado se personé en 
si lugar del suceso y ordené él levastamiento 
del cadáver. -
L ad ró n  d a te n ld b .-L a  guardia civil de 
Colmenar detuvo al vecino, de aquel pueblo,
Diego Romero Ráhdo (a) Ghuchumante, au­
tor del tobo de ocho faíiegas detrigo, una de 
patbanzos, y dos arrobas de aeeiíe á su con­
vecina ,doña Beatriz Sánbhez Gómez.
C a p tu ra .—Lá guardia civil de Cortes^ ha 
capturado al vecino de Ubrlque,BartoIoraé Ló­
pez Qsr'cíaiautor dehrólK) déüuníüto^dafgado 
con 8 arrcbiís de harina, en ef ihónte Sauseda, 
que jconduc'a eí niño de ójoce años Pedro Lu-
*^*TambÍén se ha incattádo dVfe calíaüéria
parte de la harina robada, pues el resto la ven- ^i^osarie, los puertos----- - ------ - . ,
dió el Udión á diversas persona».^ í Argentina,_Sudy Punta Arenas (Chile) contras
El vapor trasatlántico francés I
F o r m o s a  J
saldrá de este puerto el 12 de Marzo, admi­
tiendo c a r g a  y  pasajeros para Rio de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires*̂  ̂ ;
51—
.................................
al contado y por 
La Joyería peso CubiertoEspa-
fio con 4 ,W S  de pelo hecho i  mastiUo plata de W  
;fi„hietto.£rancée5 onzphe^^^^^^
Grandes existen-
T ^ C é e 'S  " f S e « ^
trá  distinguida clientela.
El vapor trasatlántico francés
F f f o v e n e ®
saldrá de este puerto el 20 de Marzo, admltirado --------------------  . j i-j
carea y pasajeros para Bahía, Rio de Janeiro, San- ]y[pjicones—(Bizcochos Madrileños) de calida : 
tos. Montevideo'y Buenos Airean y con conMÍ-, gypgj.jQj..̂  j0j^0jorables condiciones alirnenticias;
Calle de L o s lá r t i r e s  n.‘>23
■ ( f e n a á é M a )
Quedan piiestos á‘la. venta los renombrados-
íí C O M P R I M I D O S Nuevo procedimiento de lomar la levadura de cerveza
nos resultados.—Da venta en 
jos de Diego Martín Martos.-^MALAGA
rarfaraaclas >;árogu¿rtaa'prindpal¿s.-Agert^^ Hi
xf bordo en Kio ae iRneiruy Italia *« «»«**';*«*• j uaiusta lamaque^uAaii coi.v
^ concepción con trasbordo.en MOQÍeyideo, se á que están elaborados con sustancias muy nu-
Ros rio. I08o ríos dé la rivera y los de la tritivas v esquisitas. por lo cual son un muŷ  eti,-.
dp Pomares I Para informes dirigirse á su consignatario ̂ n  de Chais? calle de Josefa ügarte Bfĉ
P C ISUO QUIVCIBOO v-aov/wa.̂ . ' a Hl »  OUU J r u-M
Al detenido se le conáujo á la cárcel, á aís-v ijordó en Buenc» Airt». 
posición del Juzgado. j 
Bíuéva Juátá.-TEi'alcalde
participa átOobeinrfor hífer w dádo coníTj” ^ ^
S a "  a JaBti Xpdal de Jcforraas aM M a.#riadoH M lflap.
con ios nuevos vocales recientemente eíegi->
dOSi'; : •'.'■i ^
EmigéantoBi ^  Por el Ayuntamiento de 
Ne ja han sido remitidos á estevOobierno civil 
datos de los individuos que emigraron á ctfbs
y it ŝ L -  — , j , c - í "  
caz reeonstitüyenté para los" estómagos, débiles y ■ 
tíelicados.iEs ló mejor para tomarlos con chocola-i
A W h P O H I ®
tiene Instalado en sus talleres, r.v.icfr,o nin+fi'na. trabaiando más de 60 obreros, ;^to le permue
te, café ó leche.
■ ‘i Mojicones (Bizcochos' Madrileños)
Una libra í ‘25 ptas. ^
Calle délos Mártires número 23 (Panadería) .
(SaisAinica» »1 Creosotal)
_ _______ ________ . „ Son tan eficaces, que aún en los casos más re-
otros países durante el mes de.Enero próximo Ibeldes consiguen por de pronto un gran. alivioiy.
Esta casa ........ ------------ ,,  ̂ ,
jÉ u lsé iP jás y  pgO ” K i l^ te s »  p a p a  s®.
Todos S s? S ^ 2 ^ J^ S S ÍsS á te é -  son garknlizados con marca autorizada,
^^'^CuSfSpüñol ̂ conm%amós (4, mas) córítrastádá á 3.75pesetas loŝ 29 gramqs£l^nza) sin cobrar he^u^.
pasado.
XJa« f*«aé—La luardia Civil de Cártamá- 
ría intervenido -una" facá al véCiho; de'^quei 
pueblo,Cayetano Montes Román per ser arma 
prohibida. .
SttiftO dóbBipáajáli.^Ei'’ dqDiias,
____ ___________b ü s t i n d ü .y ,,.
Unica y esclusiva casa en pínturás y ¿olores
t  ay q u^j 4.ujPátlix̂ioá mleiriBiS, 23
Las êorpóraciones, Sociedades y lempresas que
tienen conocimiento deéstas pinturas las. fÂ enep 
dando especialpreferencia por ser inalterables a
Alar’aaa.-^Los inquilinos de !a;casá nádie-
rd 13de lacálla deLaguniiías, pyerop anoche. C hi^tétía“btóétró-
fuertes golpes que le produiéron aia?tha, pues j  José Ri^rwuez T ^ e s  
creyeron fueran ladrenes que píáCtteábgn.airlfn n«I
gun escalo.. ' 'i ! w\.¿t, v  .-r,;.
Aviaadós los agestes de séguíidád.ifecGao- 
cieron la casa, qo encontrando nada siiormalv 
ni indicio alguno,de lo qus aquellos inquilinos 
suponían.
CalleB aJbaRdoffladas.rrrLps. ve^nq
calles de Dos Aceras, Moatáño y Ollerias se
titüiadiâ  íChicaléira» y hurté úna carÉ|̂a.̂ d̂
' rañjall V V''., - ■■ ■Lá guaraia Civil lo detuvo, ingresindolq ^n
áfiá tós bértTnáz y violenta, permitiéndole desean 
sar durante lá noche. Continuando, su uso se lO' 
igra unarcuración radical. >
Precio: ÜNA PESETA CAJA' ‘ ' la acción'jdel t(éfhpó.̂
: Farmacia y Drogúeríá- N-- Pranqüelor MájagA J Ío^ .tíém
î jle^ rtlu B  U.- 24 ypnndpales tartmete ,Se«teu
íí'“. V 'V: ■'''t-'lflue sean, para conocer-la especialidad éhvtQdP̂
f ' • M t"  í , á t e / ¥ © F 0 ' ift)s artículos es nece«aria;Msit^,el.,a^^
s n R B R
sciñbs Frá
y .. ' . . '7? ' i'.
f&r bbivos.KEn Fuente Piedra, los'
aQreditadO;E8tablec-itnientO;Areo Itls. i:,, .r \
ÍGORTINA. DEIi^ M tJ1i3l 4ÍfeE‘ & Y  7-
quejan de! mal estado en que 8q«^as>ise 
euentran, por sus muchos baches, háciendos* 
imposible eLtránsUa durante los.: dias de 
lluvia. '
Denunciá.—Ha sido denunciado'  ̂e,rqcn- 
ductor del coche de plaza nüm. , 275,
Sánchez Valdértórna  ̂ IbFláVáf dicho cache 
en la fuente de la Plaza de'Sáh FrántisCb,. Es­
tando terminantemeate prohibido.' ;
LRdronos do odies.-Á! pasar, ayeripoic 
la Ribera de Ouadsimedina el guarda partieu 
lar Juan Reina García, observó que dos indi
viduos-carjgados aon sacos -----i.,--«í*.*..
emprendían la huida. ' >
Perseguidos por el guarda, un©, ®q ,i 
solté el saco y espapé, pero .el otro le¡JUzO 
frente,armado déun cuchillo. El guarda Reina 
disparó entonces a! aire, dándose á la fuga el 
desconocido. ^
Reconocidos los sacos, íesuiíaion llenos de 
coles, qüé áíA duda habían robado eiíiálguna
véCi^oh KártCiécO Oárcta deí José Es
pJlPA* y ^ ®!*«n->.lc(Mciáo,^^^  ̂ Pózq Pcláez, djs 
i sci éste Jehlá su casa.
chivos qtte
Lá%uáfdia.civil: h^struyé diilgenclas y de-- 
r, condúcléndflosé lacáfóel,tuvo ¿ loa autores 
á diáppsición del Juagado 
¡Éáeópetár.—La guardia ciyll del puesto 
de El Burgo intervino dos escopetas á los vé- 
ciaos de aquel pueblo, Miguel Ramireí 'Torfe» 
y jpnusf, Olivas Péréz, Iqsf u l̂oa hadan uso 
d¡e ( l̂ás sin la licencia opo#tuRá.t .'̂i '
„ ilá háceiití bohito régaib ̂ ,ípdó cliente qúe ̂ oF 
Ipre'por Valor de 15 péseías.;"'", ‘ v . ■ , -•
brochas; pincélfes; bariii-Pinturas preparadas:..................
tes y secantes.  ̂  ̂̂   ̂ " •-nciipo AeuasE^ecíflcoB extranjeros y 
minerales. VJ^recios redactaos
^ I k A R T t ó ^  PRINCIPAL, I
'^DevemAehííoéüé'riás VffétídaéW ‘ ‘ MÁLAGA ’
Unico repréSéntánte Fefi)lndó RodrigüéZ,- pe- 
|rreter5a'«ErLlávérÓ¿;“■ '■’' ’,
-Exclusivo depósito dél Bálsamo urieiitáí. ' ^
Han sido pasaportados para Molilla, el contador 
de fíágatf» pon,Podro Qonzáíe* y el tercer condes­
table don LéóvigUdó Hortelano. , . rs
' ■ "Q- : í .......
! e- ■ -
V íí.i.. te
■ ,iV á3 E :V E N O E. La casa de la-¿alié, dé la Chave n. con j^'
idín, agua y habitaciones altas, se vende; puedo
ceiesí^ eí^Oócíie- 
dad recepción de má^carag  ̂cemo loa pasa-
cjVf-'
Yapot ««abó Higtior»í tía?CeÍbna."' 
V̂ ĴTíi «iaffi*, do Nowéastle-'
d»8 dias de CárnavqJ
La entrada no se Fsrmiilíd más que á ios 
seelos y será Indispena^blq la presentación 
del billete. '7 -
Pará' rWégeFtís-inv^^^  ̂
pueden pasar,,por Secretaria el viernes y sá­
bado, de diez a doce dé la majána y de ochó 
a diez déla heche.
El Secretario. J; Qmrda,
, «Gallito» .^El retrato de este excelente to­
rero, aparece en la portada del número corres­
pondiente á esta semana, de la popular revista 
Respetable Público.
Después de varios articulo», estadísticas y 
notas,;todo de verdadera originalidad, la párle 
ilustrada la forman diferentes asuntos de gran 
actualidad, y entre estos, se encuentran dos 
vistas/de nuestra plaza de toros.
La fama que goza Respetable Público cada 
vez va en aumento, como la demuestra la 
buena acogida que. siempre le dispensan sus 
lectores.
Precio del húmero 15 céntimos;
«La Koyela , de Ahora.»—Publica esta 
Mman/á la admirable obra de Cánovas del 
^^^!A\\o, lMcainpamdetíuesca., , , ,
En este libro, joya itiestlmable de ia literatu-. 
TBiCPúíemporánea, reviven episodios altamenr 
' te dŝ amáticos de nuestra historia, en que las 
ternuras del idilio conyugal y lo terrorinco de 
las tontieitdas medioevales se mezclan en 
exacta proporcíórj para evocar «on píástlcidaé 
prodigiosa y .vivida la épica figura dé, D-., Ra­
miro, el rey monje, y Ies sucesos más cuimi-' 
nantea de su reinadq, petrificados en crónicas y 
romanceros.
Vease en este número el ínteréááftlé Con* 
turso de novelas españolas.^
Pídase en librerír ŝ, kioscos y páestoá de 
periódicos, 40 céntimos. ' ' '■
Administración, calle de Váienéfa, númárd 
28.-Madrld. . ■
Buqimdispaefíddba'- *
Vapor «Ciudád de MahÓh», pairá Melilla; 
ld«m ^Câ o Hifuer», para Bilbao.
Idea «Cabe Callera», para Barcelona.
Idem «Helena», para Cartagena. ' '
Idem «Málaga», para Cádiz.
Pailebot «PiMÚso 2/>i, pata Viannáde Cáátéllo.
• Cuándo el Báisahío Opodeldoch, Clorotor- 
mo, esencias de espliego y trémentlna fálláh á 
ios reumas, triunfa siempre el Bálsamo antF 
rraumáíico de Or/ve á la 1 fricción  ̂2 ps. feo,
Acadeinia ds OéFécíio y  LetViaB.-T-Dl- 
rector, Don Pascual Santacruz. abdgádo de 
toa Qolegios de Madrid y Álmeria.—Lecclóúes 
á domieiU; 5 Cuando ios interesádos lo solici­
ten.—Correo Viejo 6.
Sociedad Cooperativa de Conenmo 
Civioo M ilitar do Málaga.—No pudién­
dose publicar por lo prolijo las alteraciones en
los precios de los artículos que vayan ocu­
rriendo durahte el mes, en la Sociedad, se fija- 
Tán en cuadros Dten visibles. Los señores so­
cios pueden asi adveríirsefo á sus dependien­
tes y EC tos entregará un apunte de lo que se 
les haya cobrado de más ó de menos.
que según los artí- 
culos 22, 23 y 24 del Reglamento dan derecho 
á los socios de todas las órdenes que perciben 
sueldos, pensiones ó asignaciones del Estado, 
á poder surtirse y liquidar qiiiÚG?na!6raensual- 
mente, siempre que les jefes de los institutos, 
oficinas, corporaciones ó establecimientos á 
que pertenecen, io aprueben y garanticen, co­
mo los administradores y habilitados en cada 
caso.—E/ Presidente.
Alviícz, nú­meros 101 al 104.
Excelente vino Pero Ximén de los afios 1830 
aI1880 y Moscatel de Igual fecha.
Se expeden al por mayor y detall.
También se sirven fas renombradas Manza­
nillas y Soleras más acreditadas de Sanlúcar y 
jerez.—Acreditados vinos Valdepeñas, de las 
Bodegas bllbainas, á 5 pesetas arroba.—Vino 
tinto y blanco dé las Bodegas rte! Priorato, á 6 
pesetas arroba.
Repñrtb átfomícllto.
H a e l e n á ^
Por diversos cqneepíos ingresaron ayer én 
de,Hacienda, Í09.570,57 pesetas.Tosoreria i
ia
■'fi
Marca Qlériá de tráiisito y para el cónsui^o cCn
|Í«W0«&8-d e^ b ^  Ti4 ^ i í i>aCTitftf̂í Yeitden los vinos db'silí ésnieM ®i^0bfae!olí.^
|CĴ 8
| f ® -
A M a é é i a '  :
S u c u r^ tó ^ ^ ii ís í  ZaCatín 5; Alm^ía^ p^eodel Prtocipq^;^’̂
.tremía,'IfcícqhíiadQ.yr á  ■ p ía
¡ ip.ó'pviwni «  f tw p Q e ia le s  élÍL^,é ®Í6iÍ"éí^0 Íii.
m  dé Pá^ds í906 á' 4 tíéééíásj dél904 
“  ---- de 1902,'á  5.50. Mónfiítê
La Bireééióh géheral del Tesoro público 
autoriza al Sr. Delegado deVHacienda, para que 
eldia de Marzo próximo abra empego .de, les 
haberes dél mes actual á tos slqs ŝ áctivas ypasir
á 4-50¿ dé 1903 r  5, 
á 6, Mffidersi'á 8. , ,
’ •'‘lé'féáí d© 10"á 20. SblérÁ' /árchlsupcrldr 
pesetas. DUlsé y Péib XiÉtott á §‘75. •
' Maésífó á 6 y 6,50 peSeíai.
Moscatel, Lágrima, Málagn.cotor y Romé des 
de 8 ptas. en adélaúi». ' •
Tierno desde 10 á 14 péselas, vliia|re puro de 
.v!no'43-peSetas.-=/;-̂ ‘̂' •
Todos los.vittQs.por bocoyes qn real menos.y en 
partidas imiportantes precios -espécralés.
se-vende un .automóvil .de.-v20 ca-
báítosiéásihüévor  ̂ ^ /  • ■'
M U Y  I M P O R T A N T E
vas.
El Ingeniero Jefe de Montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y 
adjudicada la subasta de aprovechamiento depas’ 
tos y leña del monte denominado «El Duque», de 
los propios de Casares, á favor de don Gerónimo 
GenEáles-Parra.t /:
El mejor rqra^Í0:á)ura to saludas, dormir en ca­
ma de hierro." ...‘ .............  '*
El Ministério dé la GUBírâ haí -concedido los s igüíenteí ' re t i rbS: ' // í*.í>vVH ia ;..•■) -;;í.
rálix Puente Sanguinetti, guardia civil; 82,5(9 
pesétas;'-' -..."c,.
p. Félix Aisa Agua; capJtohdéeabaitorii^^62,50
pesetas.'^-.- ......-  ....
civil
;La jpsé/ lÉáüqFóZ:, Gálíác;
L̂PLAZA A, CONSTJTÜCIuN .-MALAGA 
Cubierto dos ;pésetrto> ihastajapj^nco de la 
tarde. Oétfes pesetas én á' todas horas.
A diáHo, mácarróúés á la nápdutana.'Variación 
en el plato del día. Primitiva Solerá de Monfiila.
SERVICIO ¿  DOMICILIO ' v M
Sr
. SeraCttiDIaa Yf ujb, 8éát̂ énto:<aê Tá‘̂LTOO'péSétas.' ‘
José ArrtíyéRê aefeÚ/ Cirábiifeftj 22:89 Jpéséjá̂ im:-'/ eJ / : íf>'5;-Ul, 'i'óví,:'
El Arrendatario d«fCotítHbúéléneh*t̂ tŜ ^̂
. •. Tesorerodé Háélentá haber ttbníbtodo ré̂  
dadisiés'y' áüxü¡4réá pára la (Ásbránza' di 1#  zona 
dé’Campillos á los IndiVfduóssiguientoK . ■Réciüdador, doii FídrehciO-ÉScÓbái- AcóSfai • ̂  
AfixiHaíés:'D. Jüsé^Pérts SántÚtó; dólú̂ F  ̂
ciáci AslegoRamírez, dbn’EdtiardóAlóír,cmd Ábe-, 
la; dóh JüaníMorenó Qárcíé yd*» José’ Lójptô  c'á-ibaileré.’í i;. -¡;‘m t; o3. '
t\. * de'Hácía^Jiía j apVb̂ ^̂  ' •
Entrada por ia caito dé San Telino. (Patio dé la 
Parta.). .
^ 0 s é  í i i i p o l l i t i e s i l  
M édl£^<fQlrujaiaé
Espécialistá en enféítóédáüés de lá máíriz, par­
ís yiecretas'.—Consulta/de 12 á 2. ■
Médico-Director de los Baños de LA
LLAYAPOLO.
CISTER, 8, PISO PRINCiPAL
los: Tépartés dé la riqueza rtsfi¿á,y úfiâ  ̂
pneblóadá Aítoáckar y AlpaMéito»̂ ^̂ .̂̂  ̂ • . 7  ̂..Vt
Por la Dirección genarai de la 




Settianalmehte sé reclbeñ las aguas de estos iha-/̂  
nantiáles en eu depósito Santa Márfa 17. V(?n 
|,dÍéndoSe ¿ 40 cénfiinos botella de un litro., ,
Ppnaííjipíáad Pinte TáitoÍE¿r¿fyipáá deí cotoap-i.rf^  ̂ Santa María, 21 con
inte dtoi Jdfián Róméró,.L¿OÓ péselas.Defia Soledsd Affuirrf» nrhandáiav vhida Hoi1 Es fameior agua de meSa. mor
Frqj^iedaáes éspoci^es^ j :
DEL AGUA DELA SALUD
puerta en calle,
a g í re Ochan at y, iu í j s , p  su íimpide?, yfarm̂ e4̂ tto9 prJigero desanidad Militar;don San-j «abofáifañaWe,
tosjñeyuejto Feraánd'ez, 625 péseias,  ̂ i  inapreciable para los convalecientes, por-serDpfiáMariá Lnisa d&to PuenteñReadón, viuda > |̂lniulante. ■ ,
dei segundó teniente don Gregorio Magües Bazán,4; preservativo eficaz contra enfermedades
' * ■■ ‘ imecciosas;47B pesetas.
Por ferrbcárrií.Trla barriies aocite, á Morales; j ciles.
Mezclada cóh vido, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
. Cura las enfermedades del estómago, próduci 
das per apüito del tabaco.  ̂ ,
Es el toejor aüxiliár "para las digestiones diS-
, 25 Febrero 1909.
■ i'P®-'Oi*áa 
Los veiríte y seis iégloHatías de Aiií-el-Had- 
iar qüe hicié'rari retíOceder un íreti dé la líhea 
de Orán á Gtlombechar, comparecerán ahte 
Oonsejo de guerrá fijide para e i8 de Marzo>: 
Entre los procesados se halla el teniente que 
tosmandabaií ■ —■ -. .v-., ■ / ■ ■
La Gacda dá Cotónfa'ifiée que en los circu­
ios poiltiéosbfén tofofmados,'se jíiíga que'tie­
nen justlficációd’ loál térápBeá de una guerrá.
' TQaejfíiíaéión no sé noifmaHzará hgsí.ü:qtie las. 
pótegótos lógren dé Rusia la décláráción dé 
qué Béryiá no puede ciantar con su ápoyoi > 
Aliíma un periódico que el imperio mosco­
vita es !a ilave de la situación;
D© 1,011 d p ® s '
^tá nota fgciütadá á la prensa dice que no 
ofrece temores la situaciójn de los Balkane».
 ̂ . Do J S o lg v a d o  -
;-'Í | rey. ha fiímado él decreto aptebando la 
formación és\ nuevo Ministerioi én e! 
rá como ministro deria Gumá el generár zir-
^ re c io s . ^eK© S& n  J t t a t i  4 © Dic^é,' . „_ ___ __ ___  - ____ - . i . - e n ; Mrt iBcitódUnd© ooBÍeeiUMro
da vinos tintos de VálílMeñas han acordado parádarles á conocer ai público de Málaga expeo- 
derío á los; siguientes PRECIOS; . :
i 16 litros de vinos Valdepeñas tinto Ptás. 3.50 16 litros dé vinó Valdepeñas’blanco. 8̂  íá; id. ‘ id, id. ,
4 id. id. id. Id. i
1 Id. id. id. Id. .
Ptas. .3,75 
* l.SO 
i  100 
» 6.30
3l4
id.' id. » 1 75
id. Id , id. » 1.09
id. id. id. í 0.25
id. id. . id. . * 0.20
■; F © :^ , e©mV©méÍQiiiatl©«:
JEÍ®'-©iVito 'Iás -■
También hay en diéísa casa Vinagre Icgirimo de uva ¿11 reales los 16 litros.—Un litro 
8‘25'séntimos.—Con casco 0*35 Weaí. ■ -. -j-.v
Se garantiza la pureza de estos vino» y el dt?efio de esté éstáblecimtonto ábbnafa.él vaiof 
de 50 pesetas a! qué demuestre con certificado de análisis expadMó por él Labóráfórid Muhlcí 
pal que el '<dn© contiene materias agenas al producto ¿e la uva. .
Para comodidad del público hay una sucursal dé ,q»v|mp duf^p,en cglIe Capuchlnon núm. 15
í h b ^
NGTA.-
ém B S B S í^  
cal, pubiícaáo totogfb por un periódico de
Madrid.






que esperacque Servia pueda: defender sus to­
lérese.
Los reyes
El rey jugúallénnls con e! infante don Luis, 
el marqués de Torrecilla y el tonsul de Ingla-
tériá»::'' ■ ^
En tanto, daña Yistoria hacia un partido de 
criket con la duquesa de San (|ai;IíÍ8*’̂  í > 
sDespuésda Soctodad sportiva ies obséiuIS 
c k u # l ú « ’ ;;i:
^ 6y iiáií A Viiiátoáhíiqüe. ' * " ' *
û M ? S 4 "'"'í ’f '̂.
rEi sábadó iiegará á esta población el gene* 
tabD^AMade. ̂ ; í . ,  ^
La. mayoría dC' fes pesíódicos estiman que
25 sacos harina, i  (Jórnaz; 152 barriles vino, á Mo­
fen*; 130 barras plom*, áJa orden;, 40 sácos ázú- 
ear, á Martines; 55 barnies vino, á Sánchez; 80 
sacos hariiá, ijiziénez; 23 bariílfes vinó, á Fer­
nández;. Ulá. alcohol, á' Dücáñ; ISsáeós pájaj'á 
ehecá; 3vagéñes_carbÓM, á Molina; 20 barrilesn̂̂aawvcsi KM vagviavt
Tin*,/®enz|lez; 30 id..aceite,,á^to prden; 125 sa-¡ 
Máía 12 sáccis azúcar, .;á :IáiC0§%frech’pV ordeBi
Di^elve las arenillas y piedrá, qué prodttcénéli 
mal de orina. ’ !
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
;40 Ote. botélla^ do 1 litro  sin oásoo.
continAa.ia tirantez de feiaciones que estóbic- 
eiera'la «uesfión de los 'Baíkanésiy pergeveran 
en el juicio dé qué la soítícíód de' la 'ériáil de­
pende, por ceraplétp./-d  ̂ :
De S an  M e r s iÚ F g ^
Ei seciailsta de iPdirsirfkjr declaró la Od- 
ma que la policía no igaoriba lá OrgántoaciÓfi 
de'^üh átentádb, pór Aéceff; COatra él duque 
■Sérgfe.v: : - V' ' ""‘"T
Con tal mo^lyf el Ojibierno fué jbjétp de 
reCrínilnáciones,
Diinisiód
Ha dimitid® uno dé los sénádefes por, Fin­
landia., ,, ,
La policía;
En la sesión de la Dúraa, Btólyptoe, coq- 
testando fe Jpterpélaefen acejrca, ̂ é fe ,póHcía, 
esforzósé éh aemostoar que desde 1892 habla 
pregajáq dichq .áuerpo grandes, seRfeips, y 
que fué a paiür dé 1906 quandó entró á formar 
parte dé la organización central; r 
; Por lo tanto, r ® debe hacérsele responsa­




El Ayüntaraifinto'de Eiariehove ha aprobado 
Í4la mpéión adhiriéndose á la presentadá 
deHBiibá©.
en e!
; . Autórfeííj?<do.eI aplazamient® dé la'S eleccio­
nes pr«vln«fai.'é3 bienaies. . '
Tcasladaniai^ den FedrOiPro  ̂ !a lega­
ción de Éspjífíá Cft tC«H8tpnítoopIa y .Atenas, 
Ciui JUl,®aíc%PÚá. d.é ministro plenipoteneiaiio 
ds;pr|toéra^,-
Cq.nfirieíid® el pátrójiátq «Municli a ía in- 
fánfed«fiá'IPáz,;yv, ® ,v‘;.
Ordenando que bajé Ig direcéióh de esto dé- 
sempefíe el cari^ dé deiégad® Ofléiál dbn En­
rique Martinéz CUbells. ' <
Reformando el pliego de cendidones para et 
árriend®deiiar8caudadón;deJas;c®nttibuéio- 
nesh é impuestos, dolí Estado que s&réalizan, y  
él «Obi® de débitos 4 fevor de fe ffpcieadá. j 
Disponiendo qu© tos subdéléiliios provin­
ciales dé Sfamifáía:: qué déáé>úpe|íé¿í feteringr 
menté eLcarj^ á que tienen dereche^ mtohjtás 
lo ejeicen en fe:yárté cbrrésporidiénie á íü grá-̂ . 
tificación anuál,
C ó m X s l n i l e i ^ '
f
i SoUcifeid,;^
En ía sésión de hoy, el eoncejái naeionailstá 
dttuMariahf Tdrie preiéhtó una sóHcitud,'que 
debéiíéf cufsaddál Gobierno; patA lá*’ ápUcá- 
«ióh dé lá'Léy da'Aémfeistráéió'n en f̂oSviSlü- 
nlcipies vascos exceptuados: én el proyecto.
■éomiiionqs-' .■* 
La corporación inunicipai de Eianchov® de­
sea qUe el' AyuntaiwlíMo de Bilba'd désigne' 
unü ’ cóihísíÓh; ¿ lá M é %é agiegará- otra dé 
a^ilel Cap t̂ufe; "á lih ceréa deí
Gobierno una Soruéión mmédtofê ^̂  ' - - *
En ei caso dé qué no Se ácépté la proposi 
á' losclóh, convOcarásé  municipios de Viz- 
caw  para ácordár la gestió.n 'colectiva;';
^BFSgmS!
A l m a e e i i e s  d e  O E eJldós
': 'í.' ".£)|E *'■;
B e n e f l e i o  a l  p ú b l íR o
SalcWfchonés,-jafnónefe ytoúa tlasé de embúti- 
dos por-las tres caiartas partes de su Valor
Según comunican de Viena, un periódico de 
ésta localidad dice que los servios han publi- 
cádo Uñ Hahiiamiénto á fes airraas, procianian- 
do que són s.óló engañó laá geáliotíes dé los 
3s servios nódebehádor- 
seguridád dé que basta
4 óhrlF>>eáéfe8.;hóy;;rAld¿iürm¿S^^^ tomar las armas
i méñas de pesetas 3,50, hoy á 2,50 ídem; tocino i
Dé^ P r o v i n e i a s---------- u_ j_ ------  . icemos áilos precios rtíás económicos. I ' - .
LA VICTORIA, CARNEGERíA 34 AL 38 I ' 25 Febrero 1809.
 ̂Visitar esta casa y os convetíceréis dé ía' cán-; j iP© EHilfeao » — ; .
ad,de sus generos.v  ̂ . fiFlprocuíadorGofastizahasoiidtadojudi-
léíalmente que.se proceda contra los vioíado- 
f res del secreto de! sumario instruido contra ia
país y




•SEpeiON DE SASTRERIA S e  v é n d e »
,, Se confeccionan tuda clase déifáj%^ píéciss[ sus dueños los muebles de la casa sociedad vasco casíéllana.
economícov. ‘ i de calle Málaga, uúmero 8 (Caleta), |  Refiérese ea su instancia, al infOíms del fiS'
é sabe qué todos los ayutitamientos secun­
darán ql de Elandhoyé.
,l>eT© Í© áO :
Las campanaS’de la Catedral y de todas las
Iglesias, ,d«blan%-M;-;;
Inmenso gentío desfila por el palacio., . 
Rodeando el cadáver el auxiliar y sus sobrb 
nos.
Se ésperá está tardé ai obispo de Jaén. 
Mágáná;séexpóudká.áVpób|i el cadáver 
del cáídeiiai Sancha. '
Ei domingo se ie enterrará en iá capillá de 
San Pedro. '
En la Catedral Sé óelébrárán funerales. ‘ 
Sé réclbéñ ñürherdsos téíégramás de tos re- 
yéA poblej;nq., Nunpfe y tpdo el qfero,dé;Es- 
p á f i á . , , ■'
Asistirán al entierro él átoobispo de BUrgds, 
los obispos de Madrid, Coria Urgel y otros.
> , 25Febferq l9Ó9.
V',. *Lta Ga^©taf*'
fei diárid oficial de hoy pubífea, éntre otras, 
fes sigülentes disposiciones: '
Creandó en Mellllá él régístro de lá propie­
dad, cuya demarcación comprende toda ía |u- 
íisdícción de la plaza.
don Férmín-Hérnández iglesias y por haber 
íhás de doce funcionarios de ese cargo "que 
exceden de TO afíoŝ  á cuya edad se préscribé 
por la ley la jubilación.
? Toma 5aspect0;alarjiiánte la crozada que ini- 
éian ?aquella«r pobladoneg á Jas que afecta, lá 
supresión del obispado por ia reforma del: 
C o n c o r á a t o r ~
: La cruzada gérvirá de. l̂ámepto 'á ios , de- 
re,éhos; para ê deheiar qué no es él VatJcánÓ 
quién wé|Tipéñá éh qife ía iglesia prepondere 
én EspaflSj áífSo ios miamos españoles.
; A' «SI
comunicactones mantimás, ¿uya reforma dé- 
domina él moñbpólio de la Trasatlántica,
' ' jtel|j(©E;al»
En su fondo del número dé este día, combar 
te E/ Liberal las máncomunídades. - ■
m o h p é  ©1:
Sé Igpori; álbqy habtá,Cpns^0.j, - v  ̂ ?
Anoche 'no idéron citádbs ios minfetrós. ,..
S u e e s o  s i g i l a d ©  ^
; El díariS de Febrero, algunos presos soilcí-, 
tár»n Hablar al director dé̂ Iá cárcéí. quien ac­
cedió á la iiistanefá,̂  Waiá éllb Iwjó al patio,; 
donde paseaban ItíSYe'elüSbs.
Aperas llegado, adelantóse dn preso y gri- 
tór-r'iTpdos á:8us cridad : '
nó,5rrrepíicóv;el 4 irect0ff-*-p®rque 
ústea irá á unaeelda déeaatlgo;:
• Entonce^ el mismo penado gritó:—iTodos á 
sus celdas de castigo! . . . . >
Los presos se mostraron par,Dléio8, cuycSr 
momentos de irresóíüctoh sprdVyhA uno dél 
ellos, ilámado Poz», quléfi sáíiCTiíose deí ĝ  
po dirigióse hacia el director '•y le cogió con 
úna mano dé la solapa, mienlfaá áue énJa’otré̂  
esgriraía una navaja. * ;.í  ̂ .. ,-v
; La serenidad del director pudo evitar Ii 
ágresién.
I, Vari(« pjéaoá se lanzaron sobre el atenta 
dor, quien exclamaba á grandes voces: Cuftñt 
do se empieza una cosa debe acabarse.
'vfií'.''
Ü B  t i l l o  lí  KB
le Itgró averiguar Qüe habla fraguado un  ̂
aplo^ y se sabe que más de un dia se cen> 
uió enhar«n la cár^lide''dia hrroba ’devinO! 
arias boienas deagdiírdiénté. .
«M  ó l& bO » , ,
piice MI Globo que len descontad» lenia éí 
biemo la ^renta aprobación (te la ntíevá 
) en el Senado, que ce Indicabán . lOs 
nbres parala cándflBttím%infSferiál dfé les 
icejalcs dirédtifs ;y ̂ drpdi^tivps út Ma*drld, 
rando los auj^rros'á détcrmihat la compo- 
lón de la Comisión peiniaaenfe "del Mühi  ̂
lo. ■
Sato indica que'los consérvádores n® píen- 
idejar el poder antes de las elecciones; y si. í 
le dejan antes ipara qué después? '
 ̂ • B o o r ® ^
^acieiva ha enviado á Sevllía eí decreto 
ícedlendo honores de capitán genera!, 
¡erto con mando, al cadáver del cafdéhai 
ficha. > í
. ,.„TA,ToléiáQ,
ĵgueroa mareha á ToledO'para ásistir álds 
erales y entierrodei cardenal Sancha, TrC-f 
sentando álOobierno.
lEHU P O P m . A t t V r « v n e «  2 0  a © F o t o e r o d o i O O Bmmmm
y Crédito* á los de 1909>
El »i5anco Ára¿wn¿s», única Compañía de esta clase en España,con un capital de dos millo- 
nes-quinientas mil pesetas, ha constituido, a disposición del Excrao. Sr. Ministro de Fomento, 
■para responder del cumplimiento de'sus pólizas, el depósito de SOO.OOO pesetas, el mayor 
que exige la vigente Ley,de Seguros. . : s ? n -
Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de tédetícionés del Servicio militar de sus ase­
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en eféctivp metálico.
y  ruega á todos los interesados en el reemplazo de 1909, no hagan contratos con ninguna 
empresa, sin solicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones en qué 
|,íopera.>Lós informes pedirlos á todos los éangaeros de España, y las tarifas y condiciones á la 
Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana- 
Cúrdenas, Cister, 8, Málágá.
fa mahaiiá. ^
Y se levanta la sesión,
oojsraFtssó
Servicio de la neche
D el E x tr a n je r o
25 Febferq 19Ó9. 
D e H a m b u s * 0 o
Ss ha hundido el sobrepuente del vaper 
ilstrifl augusta Victoria, sepultando á va­
is tripulantes. , ^  ̂ ,
Vah retirados cuatro cadáveres; h^y ade- 
jis varios lieiidós.
25 Febrero 1909, -
De Barcelona
Étilaealle dei Paralelo le timaron á un ita- 
^0 cincuenticinco liras, dies francos y un 
lejdeoro.
AMadri^^
Se abre la sesión á la hora de costumbre.
P̂ e8ide^Pato,^v^^^ -̂;-
Iranio rectifica, manifestando que habla pa­
decido Mti error al asegurar que Allende presi­
dia ia sociedad de construcciones metálieas, 
én lugar de la Liga Kacionai de productores, 
cuya presidencia ocupa aquél en la actualidad. 
I Borpnat se adhiere á Id manifestado por Ur- 
I zdiz
í Este insiste en que disminuirá la exporta- 
I ción de las conservas.
¡ Le contesta Besada.
Ambos rectifican.
Villaiíueva interviene afirmando que ia ma­
yoría de las regiones se hayan Interesadas en 
una favorable solución.
Lamenta que el gobierno,sabiendo los ofre­
cimientos hechos por ios hojalátéfOs. á;~l08 
conserveros, continúa gravando á éstos en be-̂  
neficio de aquéllos.
Fundándose en ello califica ái Gobiérno de' 
continuador del Consejo de administración de 
la compañía.
Allende le contesta en breves frases.
Se suspende el d^ate.
Entrase en la ordeq derdia
^ 9  iH a d p ld
.. E #  p.eriódiQé áfif^á en Ja existencia en 
Éspánadél ciericallsm®, y defiende á Uria-f 
muño.
« IB sp a ñ a  N u e v a »
Señala la provocación de la crisis,por la sa­
lida del Qabinéte, de Primo de Rivera. 
jLa p r e n s a
£/ Corno insiste en que se debe suprimir el 
articulo primero del proyecto de comunicacio­
nes marítimas, cuya vigencia equivaldría é ia 
ruina de los intereses nacionales.
Diario Unhersal espera que Maura cambia­
rá de política para beneficiar á la nación.
 ̂ Cree La Epoca que vencerán ios ministeria­
les sobre los ultraproteccionistas en el proyec­
to de reforma arancelaria que discute la cáma- 
üafrahcésa.
: , J k > l8 f i :d e  M a d r i d . . ^
ü in s
Marchó^ Madridi- ^̂  subsecretario dé .Sé riiseíite eí dictámen relativo á la creación
CaniLbó > Martínez Ruiz cpnsuhíe él primer turno en
no acudiendo nadie á ! *̂ *̂**̂®* «  ̂ i »Le contesta Francos Rodsiguez, comisiona-Ha llegado Cambó,Dibirle. , -.Y :; ■
X40S fedevalee
Esta noche se reunirá^en-el domicHio del se­
ts Ribot, el Consejo Federal, para tratar de la 
amblea del paxíidó. : /
Agresióíii
En !a calle de Santa Madrona fué agredido 
)r un mudo, un siijetOi: . 1
Este resultó herido de gravedad.
Fiestfts
Ya está casi terminado el programa de Jas 
gtas qi^ sé cé iéb i^  én hc^j^ de! béilio
¡Durante ellas,ae colcicará la primera piedra 
l una iglesia qüé sé erigirá éii pipila suya.
Doaunola
Esta tarde se han presentado al jefe superior 
£ la policía los consignataries del vapor Ciu- 
xd de Milán, para eomutdcarle que al cobrar | putado de Ja nación
do para ello por Buréll.
Pide que se le reserve la palabra para ihá 
ñaña.
Se suspende el debate.
Eónese á discusión el: proyecto de comuni­
caciones marliithas. s
Vincénti habla para alusiones y sostiene 
que*debe abrirse una información párlamenta- 
ria á fin de oif la opinión de todos los intere­
sados en el asunto.
Combate el impuesto de tonelaje, y estima 
que esencialmente se debe favorecer al co- 
merciOi
Termina caHficando el irapuesto^^tonelaje, 
de impuesto diferencial de banderas. '̂
Sánchez y uhb de ia eomisión protestan.
Urzáiz, Azcárate y Villanueva apoyan á 
Vincénti.
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El Ayuntamiento adoptó acuerdos reserva-:
, . 'Í3e Á í c i r a
Se lia hundido la portada de un alniiacén de 
naranjas propiedad del señor Mófant, reéuK 
tando una anciana gravemente herida.
] ) e  B a r e e l ó f i i m  , ^
, EI mmihgo se reunirá en Qerona la Asan- 
blea provincial catliata, para discutir |os te8ásk 
relativos al.manteni,miento de la prensa de ma­
yor vitalidad del partido.
La proana
El Diluvio hace notar que la agitación biarti* 
fiesta de los autonomistas, con motivo del de­
bate en el Senado del proyecto de régimen lo- 
csi, demuestra el deseo de que se reeoiiOzéa 
personalidad á Cataluña.
En su editorial de hoy, Progreso trata 
del fracaso del bloque, calificándolo de mar­
tingala para lograr la agitación de lás másás 
y precipitar la subida ai poder de los liberales;
E/ Correo Catalán se burla de la reforma del 
Concordato. ' c
Poblé Catálá elogia la conferencia dada 
por Brossa en Bilbao.D e K a d r id
O b r a s
Las obras de reparación de la Universidad 
de ios Agustinos del Escorial, costarán la su­
ma de 2Q0.0G0 pesetas.
Las techumbres serán de hierro.
A l i a n z a  l i b e r a l  
Un^demócrata ha declaradp vque después 
hacerse en el parlamento la alianza fiberql, se 
unirán todos, desapareciendo ios démócrátás. 
A  S e v i l l a
Se dice que Primo de Rivera ifá A SeyiHav; 
regresando á fines de la próxima sémahav
■ , - ■ -Y A O lb o  Y ' ... ‘i
En el Hotel dé Roma un inglés robó á uno 
de ios huéspedes; administrándole ún narcó­
tico.
Después de realizado ei hecho, huyó en au­
tomóvil á Jol^do, ignorándote quién le facul­
tará él vehículib|j.  ̂ s í
i S f a ^ q u e t e . •
Si circulo dá Belfas ArteAdafá un banquete 
en honor de los autores de «Margarita la tor­
nera», . '
C O L E G I O  D E  S A N  E L I A O
D . A n to n io  Q u in ta n a  S e r r a n o  y  D . J o s é  R u iz  M a r t ín
l l i i s é A a i i á B a  a d u a d A
'O d W éV clo  y ‘é " * í ó r a i s
CINTERIA 4 y DUENDE 10 ______
f t l F A E L  m u E Z A  V I A N A
ÍW er y Depósito ¡le tnfysnsks de todas ciases del país y
E X T
Extenso surtido en repizas para balcpnest lozas para solería de todas medioas de mármol 
deMacáelyde Coín, Éscáibnesd^eináfmol dfe Macael de 4 centímetros de espesor contavi- 
cas á ptas. 9él inetro colocado. Frégábéf os 4e dos tazas mármol de Macael á ptas, oo,
■fiSStEltOS PARA aiKfiLES !íS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.—Ídem cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptas. 12. ...........  . . . .  1..Esta casa no costea corredpres-ní se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas m no jo 
sóíícitán los partes ipteresádos, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos.
V t a i t a p  e s t e  e s t a b l e G i m l e n t c n
T a l le r  S a n ta  M a r ía  17 y  D e p ó s i to  C o rre o  V ie jo  6
—  M A L A G A — »
Hoticias de la Doáe
C a m b i o s  lliA tÉ g a
Día 24 DE Febrero
FqtííiA la vista. . , ;  . %  ll.Í5  áll .45 
Lenái^s á la vista. . .  . de 28.Q5 á 28.09 
HáñifíÚ^b "á la vista . . . áe 1.308 á 1.369 
. llA 25 FÍÍRErI
} gran perjuicio, pues debían marchar 
latamente.
De Sevilla
^  letra no quisieron hucerla efectiva, por no I Vincénti pretende que desapaíezca elartícu-í 
ner el banquero fondos, lo que les ha causa-| lo primero.
inrae- ? Navarrete desmiente que se trate de uu im­
puesto diferencial de banderas, pues es igual 
para todos los buques..
Se suspende el debate.
Y se levanta la sesión. _  , ,,
£ 1  e n tie i* i» e  d e  S a i t e b a  
; Es, probable que. todo e! Góblemp vaya el 
domingo AToledb para asifeUr Píl cnticrfé del 
cardenal Sancha. ‘
Etobispp de Madrid coneutiirá al acto.
Gon él mismo objeto salen hoy de Madrid 
muchos canónigos y párrocos.
Aplszamlento
Se ha áplazad.o; hasta máñaha el viaje de los 
lyes á Vilfeihapiqué.
jEruBlado
A las diez de ia mañána fuá trasladado el 
7v///p á Sciid, escoltado por varias parejas 
é ia guardia civil.
En los alrededores de 
hos curiis$80s. la Cártel SaWa ina-, .o o m o J o  d® « u e r i - aP ro tla^peió ii I a  las once de la mañana se reunió él Conse- 
IAQ /.«« Ijo  tíé gucrra pEravctIs causa instruida contra
idfioaUéiíerl^riCTezd^^^ '■[^^bte^dM anael Rarnto á u»
¡ ■
A las diez y n^édla; él roy y los infantes es- j El ñscal ha pedido dos penas de muerte, 
uvieron jugando al polo en la dehesa de Ta-j?*; La defensa sostuvo que eí delito fué cometi­
do en un tapto de locura, áseveración que ne­
gó él fiscal; ratiflcándcMíe én sus conclusiones.
Parece que ei fallo será desfavorable para el 
procesádb. ■ ' íí 
Este se halla en el presidio de Figusras.
Laf comisiopes gallegas gestionan la supre-
úada.
/  Y : , _ Pésama
Don Alfonso ha Jeíégrafíá^ aí óblspo aú- 
tiiiar de Toledo, dáhadie él îésame por el fa- 
lécimiento del cardenal Sancha,
; ..,F5Geepó,„\
Pbr laílArde;̂  los jréyesV los infa|itep> fueron |
Jaíühuieftaide^tMn, donde estuvieroaiju-|Biónr^ artículo primero del proyectode po­
ja ndo ul la wh-tenays.■ -  ' ?st
, ,Y;í:̂ Yf?iv:.YfcY2iÍFebiero:l909.í.í
U ,  . ■ :"'";yG pqa® ciéatv 
[ tía llegado el señor lo l y Órtega, mani^^ 
lando á sus arritgos qué se propone e^enj^gr 
Una ruda pampaña coptrq el proyecto, d é  Ajfl- 
Mstraclón loca!.
• "í B n t i e v v o  v ,
El entierro del senador señor Heínández 
Iglesias estuvo muy cprijííUfíiítí#.
B u  e l  B s p a ñ o l
Riunieaciones'marhimas.
' ■ Dichas' Comisiones, unidas á otraé madrllé- 
ñas, visitaron á Montero Ríos y.Besada, para 
pedirles su apeytíf* '' ^
Montero hizo toda clasedé ofrécUhléntos y 
Besada les recomendó que vieran á Maura. | 
También visitaron ios comlsionátbs á los 
jefes de minoría, rogándoles que informaran 
ante la comisión respectivar
' B M m fea id á - '''''
Lombarderoha presentado esta tarde una 
enmienda, dando nueva redacción aTnrtículp 
primero del proyecto de comunicaeiohéS;' " 
La fínaUdád de la enniénda tiénte á réducit 
ei impuesto dé tonelaje, haciéndolo m|s fácti;i
Télegramas de última hora
26 Febrero 1909.
D e  P i ^ o v i M c i e i S
De, T o l e d o  ,
El itinerari^ue ha de llevar el .cortejo fúne­
bre del <mndenal Sancha, será eLmismo,que,^el 
déla pfpéesión del Corpus, pero en sentido 
inverso  ̂entpli^o, al llegar álas Cuatro Calles, 
por la deHoaibre de Palo.
Ingresará én la catedral por la misnia puer­
ta que entran los reyes. »
Et cardenal perdió ayer mañana el conoci­
miento, y cuando llegó mbL, obispo de Cuen­
ca no lo reconoció, ocurriendo lo mismo con 
un pariente.
Del gobierno de la diócesis se ha encargado 
eDdeádj y pásáda uña semana se nombiará 
nuevo gobernador.
. jurante la agonía tuvo Sancha un momento 
de lucidez, y entonceaJe leyeron un telegrama 
del Papa bendiciéndofe y recomendándole 
abandonarlo todo conforme á los designios de 
la Providencia.
El cardenal sé emocionó; sus últimas pala­
bras fueron haciendo el racrificio de su vida 
pOTiiiaiglesia;-'' ov .
Antes bendijo á Jas personas que lo rodéa-
bóiiY'^v'-
Ud génerá! vendrá ál entierro representando 
á Primo de Rivera. ' Y ; ;
Se ha, pedido autorización para qué los. 
alumnos de Infantería^ formen en la. carréra.
El cardenal hizo testamento hace pocos 
años, ordenando que su entierro fuese mo- 
destoi y ;í.'-v
Se dice qáé en otra cláusula disponía que 
lés alhájas á él regaladas, volvieran á la p r^  
piedad dé Jos donantes.
Tenía un hMmano y tres sobrinos.
J 'Y ^ - 's ^ - o T e r í e é a '  , ■
Existé, P®*" la supresión deJa
dibéesís,: disponiéndose ia celebración de ac-
*^"e%í*nombráío una juríta .permanente de 
defensa; en Madrid se gestionaré la ^plución
Ifl
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguro'
DOMICILIADA EN SEVILLA, ORAVINA 9 0  
Esta 'Sociedad tiene constituido el Dépósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
MayoI908,para garantía de sus asegurados 
Segaros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbimas ...
Esta Sociedad garantiza á los propíé- 
tarios la renta liquida ¿n los seis prime­
ros meses de desalquilo én los contratoh 
por 5 años y pos un año én los contratos 
hechos por 10 años.
. Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciuidad 
mensqalmente como si existiesen los ve- 
cinoC -
Pidán folletos dp. estos dos Seguros al | 
Representante general én Málaga, calle i 
Santiago núm. 6 bajo.. |
Pmfis á la vista . . 
Landres á la vista. 
Kamburg# á la v:
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Liras . . 
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l®¡.r^Eá la pla^a de la ler-
 ̂tuvo la desgracia de caerse en la calle Empe­
draba, produciéndose una.herida en el pie iz­
quierdo, que le fué curada en la casa de sooo- 
rro de la calle del Cerrojo.
«Bll Progros»».—La Sociedad de Carpin­
teros «El Pfógréso» invita á todos.los indivi­
duos que la componen á la reunión ordinaria 
que se celebrará hoy viernes 26 del corriente, á 
las ocho de su ñoché, én su domiéllió soci J , 
Viento, 6, para tratar asuntos de vita! interés 
para el gremio.
Para  ios em !grantes.~Por ia Superiori­
dad se han transmitido las oportunas órdenes 
i  fin de quq .todos ios documentos que solici- 
féh Ibs emlgmntés éspafioies de las autorida- 
^diciales, sean expedidos en papel co­
mente y gratis.
Réctiflcaoióa.-Don Juan Martínez ha so­
licitado que se rectifique de la designación del 
registro minero «Redentor», enclavado en tér­
mino de_ Colmenar- y
Consejo.—Presidido por D AngeiCaffa- 
iíéna, hoy se reunirá el Consejo previncia! de 
ilgrlcultura y Ganadería, para resolver asuntos 
de interés.
, iSomaña Santa. — Las hermandades de 
Santo Domingo, Jesús el Rico, Cristo de la 
Columna y Santo Sepulcro, organizan sus pa­
sos para la próxima Semana Santa.
Otras hermandades activan su s preparativos 
J^n él Mismo objeto, siendo de esperar que
‘ced, eai||ina áTñ caijé dé Mádrje de Dios, un :^steaño la Semana Santa en Málaga tenga más 
lüjeto ^  condfij^a 'iñ dsp, ib hacía bailar an- biiliahtez qiie en años anteriores.
rÁíni.Han ai ¿rt, Eá^ííumáolbBos.—Pof este Gobierno  ̂civí Uno dé los mpvipúpsjiüe firmaban el g r p - h a  autorizado ía exhumación de loa'ca-
i .A  a l e g r í a
Qrian Restaúrant y tiénda' dé viiios (fé C^rla- 
noMartfneL: , . . .  ;
‘ Sérvíéio a ld lista; cubiertos desdé'pésetáa l ’SO 
en adélánte. ■  ̂ ^
A diario callos á la Qenovesa, á pesetas Q’50 
radón.' . - vi.'' ' ¿ - 'y S■ Los selectos vinos de MoHies del cosécnéro 
Aejandro Moreno, dé. Lucena, se expendo ên 
La Alegría,==IS,, paisas Qinemadaii,, 11̂  >
,,Y.,'TetefPQiio
||lb, hosfijgó aljjib, éfiehazándóle con un 
lo, y ei animal se abalanzó sobre el domador̂  
produciéndole distintas contusiones en la caia.̂  
erosiones en las mahbs y de^rrándóte^^s^ 
ropas por completo.^ ,; 1,
Setoaido .—Ha sido detenido por el ins- 
péQtokséfior Díaz Manzanares;!^ é  Miiélte^ 
H^dfa, él éOnocido tdmatror t i  Cof^tó, au­
tor de varios robos^y qjie Ite«% tién^o venia 
siendoperseifiiiábpotlápótié».;
Robe.—Eá la fábrica de’̂ vinagte 8ituaQa’'én 
el camino de,Antequera núm. 27, propiedad de 
don José Coagulo^ baiLSustfaido de loes jâ de ! 
caudales 4C0 Réutas, ignorándose quién sea 
el autor del heého.
La policía trabaja en el esclarecimiento del 
suceso.
V idta dé éaballos.—El dia 27del actual, 
á ñurdiéz deja mañana, se venderás dos ca- 
bajUoe por desecho en la casa-cuartel de la 
guaraña éivfl de esta capital, paseo de Nate- 
ras.  ̂ .
Tendrá lugar el acto ante la Junta del tercio 
y Ik subésia será por pujas á la llana, aobrecl 
preeif dé tásación.
M #lioo forénsa.—Ha sldó 'nbábjfado. níé-
joi^efadáveres de Di* Dolores Áibert, D.®
Corona y D. José Sánchez Gómez.
. Apodorado.—El matador da novillos-toro» 
^ij^edQ Pérez Lesaca II, de Sevilla, ha confe­
rido poderes á D. Antonio Guerrero González 
parkque le represente en Máiaga y su provin­
cia.
De viaja,—En el correo de la mañana salió 
ayer bará Grkhada D. Matias Rodríguez Mar­
tin.
Para Sevilla, D. Diego Luque Romero.
Para Villanueva de Algaidas, el propietario 
de aquella localidad D, José Cano Linares.
—En él expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid él diputado á Cortes por Campillos, 
D. Francisco Bergamin García.
-^En eí tfén de las dos y quince Uégó de La 
Línea él iáduatíial D. Miguel Pastor Ródriguez.
, —En el éóíteb generar regresó e! cnraei- 
ciante de ésta pinza D Gerardo Van Du ken.'
De Madrid Itegároa las bellas bailarinas her- 
rafnas GarMer, ebníte la empresa cíel
¡teatro Modériío.
í De Cpín virio, cón su familia, D, Ricardo 
: Reina Mánescau.
i ¡I En el mismo tren régresaron los Sres. Alva-
La estudiantina cordobesa dfó esta tardé un ̂ blé mediante ^ú reducción á 25 céntimos, próf; 
soncierto en el teatro Español á beneficio de| ximahíéntc. ’
la Filarmónica de dicha ciudad andaiuzá. |  .La comisión se hp negado á aceptar la en- 
11 auditorio fué bien.escaso. ^  »mtendá, , - -
La reina Cristina y JaSf Jnfanías, Teresa é ; S o l^ rq  l a e  o o m i i n l c s c i e i a e s  
Isabel, no pudieron asistir á causa de la muer- í Mojaitéro, hablando en el Senado acerca de 
neaanena. rio qüé pretenden las comisiones gallega» que
YY 'R e g í r e e o   ̂ |le  visitaron; hoy, estima muy justa la solicl
Haregtesado á Madrid el señor¡Glner de los Nud,4;.t i ? « r -s y » ̂  ; y.* !
Ríos. , . - |  Dice que el proyecto de comunicacionés
O o U iié K e n c i»  * t íperjüdlca grandemente á los ihtérésádos, pues 
: Sánchez Toea y Azcárraga conferénciáron | de dieciseis lineas^vapores 'quet^
sentación del Senado en eí¿L®í prodnctps i  América, tres sonespáñalás,
10
re Icerca de la represe taci
SKtierro del cardenal Sancha.
Además de la comisión que se nombre, se 
pondrá un coche espéciál pafa que vayan á 
Toledo cuantos’ sénadorés deseen asistir al 
lepelio. :■ .
R e p p e s e n t a e i ó l i  ̂
El infante don Fernando representará a! rey 
en el entierro del cardenal Sancha.
O o n s e j o
El sábado se celebrará Consejo de.ministrQs 
en el domicilio de Maura.
L o  d e  l a  e s e u a d p a  
Perrándiz ha declarado que la casa Wic- 
kers no ha contestado aún á la real orden mo­
dificando tas condiciones del concurso deja 
escuadra.
Ra principio la sesión á la hora de costum­
bre.
Preside Azcárragá.: :  :y  ;;
Varios senadores formulan ruegos sin >®te-
lés. ;v V,;; ;í: . -s,
Se hace constar en acta el sentimiente ’de la 
cámara por la muerte del marqués dé Mein*
troig. ;■ ;y '’7\
Discútese el. proyecto de administración lo-
Rodrigañéz defiéride , una. enmienda ai artí­
culo 37, quedando en el uso de la palabra pa-
únicas qué harían el servicio, por retirarse las 
re8fantes,ál ser aprobado el proyecto.
L o s  d e m é c i f a t e e  
Moútéfb Ríos y López Domihgüezí céhfq- 
renciaron, informándole e! segunde be ia reu­
nión celebiadá ayer por los demócratas! ' 
López Doiúinguez insistió en que io's libera­
les tomen paiteactiva en el débate soi»ó el 
proyecto de Administración local, poniéndose 
de acuerde para la redacción y defensa de en-
m íe n d a s . '- '^ - - '" '“v ■....
Montero aceptó, pero sin Intervenir él, pues­
to qde’asi íó'íiabía lécliáíb!^^
' C o t e i e a t a r i o s  
sigue comentándose la^itüúiíón Célebiádá 
ayer en casa de López Domínguez.
Lós ministefiales decían que no significa­
ba otra cosa qüe reckibár los demócratas su 
libertad de acción. \
C o n g r e s o - ' ' ’:'
A úitlmá hora de la tarde se preséntarón en 
el Congreso las comisiones gallegas, para 
tratar de la supresión del artículo primero dei 
proyecto de comuhicaciohes, no logrando su 
propósito por no encontrarse en lá cámara los 
jefes de las minoría^ , , , .
£21 a c te i  d é  L e r v o u x  
Ha dicho Dato que en íseto, no finalicen en 
e! Congreso los actuaiés debates, no se dis­
cutirá el acta de Lerroux. >
l í o  R im ad c h o é b lá ll
sin antes probar los elaborado^'á brazo con,,Jbs 
mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos,!
Mártires 27; «La Palma». : I
í  «.lio .
late. raouitaiivo u . Juan Kamirez rerez. ,, y , v 1 —En el expreso de las seis marchó á Madrid
-------------------"------------ —-------------  Mtesrto rópentin i.—Eneodómiclfib* ^ n lo i  diputado á Cortes por esta circunsciipción,
Félix de Cantalioío, núm 1, falleció ayer je -l D. Adolfo Suárez de Fígueroa. 
peétiifam'ente la anciana Aurora López 'delj ¿Q uiénesél?—En la casa número 9 déla 
 ̂ i . . . ícaUedeAlvairez,sedesarronóaaochsun8an-
EljUzgado fse personó en el lugar del suceso ¿riénto suceso, actuando de protagonistas y ordené el levantamiento del cadáver y su b,avag ijgpjbfgg qug gg ¿jgputabaj, jog 
traslación al depósito.  ̂ I vores de un galán.
Calda.—El obreró Andr^ Bérrockl C^nel Gracia Martín se presentó anoche á las ocho
Construcción y Reparación dq toda cías» de ob­
jetos metálicos.
Trabajo'garantido y pérfectq.
; . .«I <:KG4afeia I T a z q ^ e x  
Carmen 36, (Farmacia),—Málaga
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—Creo, monseñor, dijo Malafesta, que hay muy pocos 
hojnbres tan diestros y tan fuertes como yo.
—Vamos á verlo, dijo Aben-Sháriar tomando distándíá y  
desenvainando su espada; tirad de vuestra espada, señor Cé­
sar Malatesta.'
—Malatesta tiró de su* espada, con fíereía y dijo á Aben- 
Shariar.
/ —¿Es esto un duelo, monseñor?
—•Entre no8otrés,-pór Ío que yo soy, no hay un duelo posi- 
bie: esto «s ima prueba, ‘̂̂ pbnéos en guardíá, señorTVIalktesta, 
y acometed y defendeos bién, á)ni6 yó si tdviera árisia ppf ma­
taros, ó vos ánsia de matarme á mi.
—Perdonad, monseñor; perq me parece que este, no es lu­
gar á propósito para esa prueba; ál ruido de las espadás ácu- 
difígehtei
-i^Ño aeudirá nadie.
—En buéna hora, monseñor; creo que me habéis diqho que 
ataque y me defienda como si esta prueba fuese realmente un 
duelos '■ *
—Eso he dicho, y eso repito  ̂eontestó Abén-Shariar.
•>—-¿Y-si o» mato, monseñor? dijo sonriendo de una manera 
sesgada J Malatesta.
-^Cbmó eso no puede suceder; no háy qué jiénsar éri ^ío, 
dijo friamente Aben-Shariar.
—¿Deeis que no puéde suceder que yo Os mate? dijo paíi-' 
deciendo de cólera César Malatesta.
:j ̂ ÑÓ, lépíti'ó con doble friaidjad A bén-^
—Ved que rae insultáis, y qué ante un insulto, me aporte 
muy poco tener delante de mi espada todo el Conséjo de lok 
Diez, dijo Malatesta ya eompletaínéntc dominado por J^. 
cólera. •
—Así os quiero, dijo Aben-Shariar, cuya voz había toma­
do algo del acento de la voz del combate; ea, ved si podéis 
matarme; y para que tengáis más confianza, os advierto que 
y© nb Haré más que defenderme; que no os atacaré,
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—Haréis ma|,tporque y voy á atacaros,
—Os espero.
Malatesta midió ia distancia, y en vez de lanzarse en un 
brusqo,̂  ^solimitó^.p^obar la firmeza de la guardia de 
A&en-Shariar.
—IAh! sojs oereno, dijo Aben-Shariar; se os pasa la cólera 
en el momento del combate; pues mejor; asi podré juzgar de 
todo lo que,yaIeíSé
V mientrás decia estas palabras sin,descomponerse, carga- 
bit |I  fii^rro de Malatfsta. , V i
-^Xéneis ej^pf(|,|e4i^^ dijo Malatesta, y es
n ^ 0 ^arte [^q ij¿a ;^ id !^  ataque;, probad si sois tan ágil
como fuerte,
palabras,JVlalatestapdejó la guardia, alta, se én­
eo jiócpmot un ti|rre, y empezó á salir de linea y á usar de todas 
as tretas ele un condotiero.
, |»erfsiempre encontraba deirente á Aben-Shariar; siempre 
firme fnuuAJm^i'dia impenetrable. ,
De repente, Malatesta dió un salto de costado, y cambió su 
espada á la manoizquierda.
—¿Ño sabéis más que eso? dijo Aben-Shariar; y la espa- 
de SHS manos.
.¡Malatesta estaba desarmado, y á discreción de Aben-Sha­
riar, que dié un pa?# ab^ás y enyainó su espada.
En aquel momento, Malatesta había cegado de cólera ai 
verse desarmado, cogió rápidamente del suelo su espada, y ti­
ró una terrible estocada á Aben-Shariar.
Pero éste estaba én guardia aún, paró con el brazo aquella 
estocada, se entró sobre Malatesta, le asió por la muñeca y le 
hizo soltar dé nu^o lá espadk.
Y - .̂-Esperaba, este? último golpe, dijo Aben-Shariar; pero no 
débeis usarle, señor Sésar Malatesta; es hacer demasiado el 
condotiero; ese es un golpe viliano que no debe usar nunca un 
patrrpioi; á  pesande'su villaniá y de su rapidez, y de que ha si­
do tirado de una map^f|i maestra, de nada os ha servido, está
W '
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bas, por si Carlota spjltenl  ̂ relacioim» #fw- 
mas con un Individaó que antes las tuvo con 
Gracia.
La Gracia, á quien, debió hacer muy noca 
Ídem que le arrebaíarah el carino de su IwÁ-
bre, esgrimiendo uñas tijeras, arma müy prb¿ 
pia de la mujer, infirió á Carldli doá tíetftai 
superfteiales, una en la frente y en la ereia iz­
quierda la otra.  ̂ ■
Cohdudda por una pareja dé seguridáá y él 
sereno á la casa de socorro del distrito dé Ja 
Merced, la curaron, el facultativo y practíelh. 
«te de guardia, pasando después á su donicí-
Lá lesionada llámase, como queda dicho, 
tarlota López Castro, es natural de Motril, de 
Ireinía años de edad y de estado casada.
La agresora se dsé á la fuga.
E! d® la cali® da Mátxnoiaa.—
Ayer se Se practleó la autopsia al cadáver de 
Andrés Borrego García, muerto vlQlentanjenté
calle de
' concreto
pm t^elli, íñfe aáeguran que en él
Í W ^ .^  la ínfartunsdl yfótí bárbaro 
muchas más lesiones  ̂
letíí^re iíimalada que recibió en el
 ̂ leaíonea f i ^ í ^
También parece confkjnarse que Intervlnle 
ton en la muerte dos ó inájp ptosoa^.
A las cuatro y meditfdeKftráese vetlg-
rrego, aSiáT^ndo al acto numerosos amigos de 
éste.
*? eitadaneqró-óbgs,le fó dtó aeiiditufa «i cadívef.
paradero de Ma­
nuel parefa (a) Ls^ró/r, qué tan Importante 
papel deaempeijó en el tfégie§ auceso.
r  fi«ecléa.-A yer á las déá y media se verl- 
Ificó en el Ayuntamleoto, bajo la presidencia 
i del alcalde, la elección de jurados de la clase 
.oatronalquc lUMi de formar el Tribunal indus 
ífialepésta. r.
Verificado el escrutinio, réstiftarOn eleCidos 
los señores fl|oléntei:
Dqn Evariito Minguet Grampera, don Diego 
Prados Calero, don lo?é García Herrera, don 
Leandro Velaseo Rodríguez, don José Nagel 
Disdier, don Julio Sánchez de la Camoa, don 
José Mértío dé la Torre., don José M.“ de la 
Vega Jáuregui, don Rafael Afcalá Fernández, 
doñ Eduardo Pacheco Oares, don José Hidal­
go Esplldora, don Tomás Rein Arssu, don
V i e r a e f i í 2 6 d e  F e H e p o
iiiliaiiii.lililíIII iiT[ipipiH|ipipii^.------
Francisco López y López, don Eugenio Souvl- 
rón Azofra, don Manuel Souvirón Torn. -----------------------Torres, don
José Luis Morales, don Félix Sáenz Calvo, 
don Francisco Üote Cano,. don Cristóbal 
g. Pérez, don Fernando Brlafes Domínguez, 
don Nicolás LIpéira Rodríguez, don Aatonio 
Marmolea Navárrete, don Enrique del Pozo 
Párraga, don Francisco  ̂Serrano Oorostiza,
don Miguel Mérida Díaz, don picardo Albert | propietaria de Ja fábr^a, días anteria^es, In- 
Vázquea don graaó una iwíiqrlante caidídad en ¿1 BañCo de
Francisco Serón PIzarro, don Antonto Ramfréz *— “*
Montes, don Gonzalo Simó CUmañt* 
lúQf tz a n v if  n. A las diez de anoche se 
cortó el Muido eléctrieo de los tranvías, te­
niendo éstos que pernoctar en los puntos don­
de lt.s cogió-
Coalrabando de araorra.^Aneche fue­
ron detenidos y nevados á ta Jefatura de Vi­
gilancia, tres moros que sé supone estén com­
plicados en un contrabando dé guerra.
No podemos dar detalles porque la ín4.oIe 
del asunto es pbieto de gran tesérva<
Dn rQn,9.--Puriníe la madHigade aateiior 
se cometió un robo: en la fábrica de vinagre 
instalada en el Camino de Antequera, propie­
dad (Je don Jqsé Cqngjjit,
Para coíisuraar éi hecho, los autores d e i ^  
bo asaltaron la fábrli^, entrando en el despa­
cho, y una vez en él rompieron la caja de cau­
dales, de donde sustrajeron la aunia de Í7 ^  
reates, único dinero que existía én ella, puna el
España.
Hace poco tiempo sustrajeron de la precl|á 
da fábrica v a r^  herramientas.
Se practican p^quiaas para capturar á los 
autores dei robo.
Chacón, el famoso cantador andalus, continúa 
obteniendo las grandes ovaciones que tus célobroa 
artiatas conquistan por su maostria en las cancio­
nes típicas de Andalucía.
Nlkko, otro artista tambiúH notablUsbuo y craa- 
¿or, en i« genero d« equilibrista, de varaos dificí- 
ies trabajos, terminó anteanoche su contrato y 
ftrérrqgas^demvstrando anto todo ol seloeto púbii- 
eo qnp lo ha venido aplauljondo noche tras noche, 
ser ti mejor equilibrista y jangieur que ha piesdt̂  
los escenarios de Málagai La empresa teniendo en 
cuenta tqtejj ménitP.i te ob.̂ sáuAó con upa medalla de oro qno contiene laudatoria inscripción.
La bella Z7ora, como siempre, demuestraqer 1̂  
reina de las bailarínas.
Anoshq f^ó qus cqíitratfs, recibiendo valiosos 
ragalos.
Cssthor, el símpátieo Imitador sia caref* ^ 
gue verse admirado por todo el púhlicQ « ir  
«as en sus d|naas ámefioanaa sos. iíl*  muy aplaudidoa, ' •■iumi
Jesquim Vargas (a) el cojo de las marianasiA 
antoanocht. B! ^x to quí obtuve fué exuie no as c i o ”  
ji. Tlé.<toM obll,.clo\ « ,.tlr Ytó.. S'ffl 
tidas coplas que canta, á petieién dei DibiirÜ ̂  
En la primera seccién debntsten aa^b. i 
«osas bailarinas hermanas Qaraier. Deini>fe
swuna verdadera notabilidad en el arte cSrjj
EÍ púbiieo, que durante las cuatro secn. 
llenó «áte teatro, las ovacionó frecaentea'S 
Esta noche debuta la artista ingenua *5i 
Aaucena.qua procede de los priacfpalas teatrí 
España, y el lunes hará su presentación effli enano Thom Thumb. *
C JiM óix ia tó ffpa fé  Id«áí
Iste concurrido Sslén, qû  viene ofre^„. 
público todo lo absolutamente nuevo que i j j
duce por cuantas casas extranjeras se dedíol̂ í 
fabricación de peJísulas, ha adquirido v ííhií- r,-. - — ^Q ma  «*i¡j esta noche por primera .veseBEspaflaiapt,“' dínt̂ ria v hermusisima bahiia imü y o í ' ád en eSlsrei 
Idilio Romano, cinta de 500 metros de exto.Ü! 
última producida de la casa Pathé fréres de í¡
I -.s-
ESt OŜ ífóiAL feLJL̂
jua £»;»«. -  aeiS}9¡SX.X.A m
QQm -̂mé ^
«  .  B®P0RÁT1VO, V m:Ér0¡mtmTW-
i í ^  p M & i M m ú  - — - _____
<L jte ■Ag.alow m é u s j m ,  4 .'c9iab i sa »
-.V”        linilll—l|«a—MT—rmilll II ----------- - -
^  Sapaa* ciresMa aua ¡ ( M s i e^ cu S U % . i JS S  ana mézcIa4aflMa para »a sa-
ted do qaltítt Mce aso d e ^ A  g¿l pAatlASO , m? H  Esté ate.áio al pulíhag;
^  f mra, |«gai¡íBear» dep-isitádá. Todo frasco y toda c^lta «in mi marea
Te peíseRBiî é Í.Md»oíalaí«»to a quian ía lsiflca mi aroduct», á quien usurpa mi oombre Prof. Sil-
. V Á  f i f l lA j i  ttCtflk 4A VAo ÍA A is <^1 f«a liS i M a ; A m «fn & "I a.-'a'»  Tn'A AAU.'tixk.v •. J,
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de feíi íál«iBcacid,á p.rd̂dtrdé daftd á lál «aíttid pública y á mi rsputaoiiia. 
Fí%í- m i  a*84®«-»«siiÉi9* _ . AMnd9lL«MM(iM
d e  m á q p ix is t s  pái*ái e o s é i*  
ESTABLECIMIENTOS pARA La VENTA
M A lasss,i,4 .n j|.e¡,|.
^ a tea n era , 8 , lancéala, 8 .
ÜSonda, », Canreva liqiilxial, 
VéleKdlága, 7, SIexreaderes, = ■ ; '
MáqirioAs Singrer y & Wilson para coser
B xciusivaa 4a OGUMPAÑÍa  SINGER DE MÁGITINAS RARA COSER
catálogo ilnotrado, qné a® 4 a  g ra tis  
®M»pl©© la/cost«y«%—§6 ruega al público visite nuestros EstabíecImienT 
‘*® tip4Qa estilos: encajes, reSce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina Boniég-tiSJrT̂ ^̂ ^̂  ̂ _____________ ___  ___ ___
yotras slm ul^f ®***̂ *̂ ’ *® emplea universal mente psralá lémilias en Iss labores dé ropa Planea, prendas de vestiri ilqrez. ' * *‘**í*crs » t  a la? ra uias  I.ua i«tuwrv» »» »V|»a wi«uva, |í*Ruuaa mc voqur
^^A B i:úB €ffM iE aN T O S E N  T O n A S  ¿ A S  JRR IN aiFA Í^® ®  PO BULGIQN RIS D E  E S P A Ñ A
C O M P A Ñ I A  S I N G l í l
d e  m á q u i n a s  p a r a  eese i
ESTABLECIMIENTOS PARA U  VENtJ
n á la g a ,4  A a i ^  A-
Aaiteq[a®]i«, 8, ím eena, 8, 
iü9i»aa, 9, C arrera  Espinal, s 
¥4lQá.^]|BUa4a, 7, H erea4er¿
Ksgsei »Uda4w fonaaeipti<^ de i« rea a y  de reso^eid» efl<a<ü» y  economía. Eminentee é innwneraiMM « « « o ,  que lae írMcrflian mi to ^ E a ie f la  i,t ̂ i/ L  m -, ,  .  I f e
----- ----------------  ' ' "'i juL. l ^ - r y >  ^  t e te  E ^ afia , t e  certifican. Mdee ¿8 danpúbUco teetimonie,
ti ^
11 f f f ln  s m i H  n  niDiiiHiii t m i i i
^  «  »a. Bi w  _  - -  ^  ^  ^  ^
m  É 0f« / j5 onias7e Honor y G M  p S ín  PaPiSNeOoiSos. Brasote, ¿ o  v Rnénm
«  - ^ M ^ ^ l M l a n W y  J P q g ^  d e s d e  é ^ O  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e  ^  « W y M t l i l l i l  J f  S U f i | p |
A ^ S Y A U > U I L E R E S a P R e C I O S  Y .C A T A L O G O S  D I R I G I R s I m R E ^ S ^ r T / 4 C U S S O
/
/
/ c o n s f l p a i l B s
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, PÍPÍ>ófcía‘na;unaráfción favdfáble eti el alimento 
oe los animales, mejorándo el apetito y diges­
tión, previene los cóíieos.idiarress, enfermedades 
... dej. tubo intestinal .y vías respiratorias; expulsa 
grgp cantidad de parasitos Oombrlces) obtenién­
dose un estiércol de gran valor por ser rico en sa­
les da potosa.
Los caballos, mulos, bueyes* etc., sometidos á 
trabajos pesados los resisten mejor y trabajan
mas, alimentándolos con esté piénsoi
Depósito exclusivo para Málaga, Córdoba y provincias, —
JBAr p f o s o  2 ^  M á l a g a
el más
Aŝ ú̂ &r de eaeao purgante
vo y detodos los purgantes. El más inofensl- fáeil de dar a los mfies; en todas las farmacias 25 céntimos.
C |r ia ja n o  dentíqifo
39 AlawOS 39 
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirablei 
,Se construyen dentaduraq ?de 
primera clase, ipara la Peffécta 
masticación y próhpnciéCión, á 
précios conveheionaies.
Se arreglan todas las denta­
duras inservible hechas por 
otros ^ntistas. , \
Se> empasta y orifica por el 
m ^ moderno sistema. ■
Toda  ̂las operaciones artísti- 
 ̂Precíós ,mj?y
Se hácé la extracción dé mue­
las y raíces sjn dolor, por tres 
pesétás.
Mata nervio Oriéhtal dé Blan­
co, para quitar el dolor de iniie- 
las en cinco mlflütos. 2 pesetas caja. '
Basa Ó domicilio.
im mostrador, una estantería y.I 
algunos utensilios propios para * tiendas.
imormárán calle de San juan'  ̂
de Djos numero 45; ' ' ' "
t M ^ í e u f e a y m e g a u e i »  d e l  ed tÁ m ii'ffft:
ToAasIasfunqip^s digestívas se resíableceiTen^unosSconi
P p l l l B  € í . í i  F a » f á
por casiila mitad de eu pwsGío, 
8,f vende pn magnífico plano #n 
pprfpcto estado.
_ ^ z a  (3el General 16. piso 2.®
A r r e a d a  m ie ia to f
A
39.-ALAMOS.—Í
Vnieo en M elilla
E D I F I C I O  í ; 
.de moderjia constrncción con : 
magnificas vistas áí parque y ex- 
celentes habitaciones, luz eléc-l 
trica, cuartos de baños, timbres I 
salón de lectura, cp.cjna extran- j 
iOj® y ospañola y cuantas como-■ 
aidades pueda apetecer el más 1 
exigente. f
Hay pupilaje desde 5 pes 
en pdelante.
.^ lie4el Generalfmja 'i Barrio de la reina Victoria |
,  ‘Ph él camino de Churriana, 
frente ^  Barrió de Huelin, «e 
orrienejá ún local propio para 
cualqitier^industria <5 depósito de 
ganMo.
Tiene casa para ‘encargad©, 
quadra ó establo y 6.000 metros 
de terreno cercado.
Informarán Comedías 10, piso 
segundo.
Se vende..
Por auféntarse ,sus diielip 
dentro de brews dias, se vend 
un piano en precio sumament 
módiep. Compa0% 16.
Modista
e i e  v « » ^ d e  i m a  e a s a
Por ausentarse su  dueño se 
vende en prepio módico úna ca­
sa de recrío en sitio pintoresco 
cerca de la población con ca- 
rruage hasta la puerta.—No se 
admiten corredores.
Morm-aíóp: pilerias 38.
Se cenfeccionan trajes de si 
ñoras con prontitud y esmero 
precios módicos. Cpíle 4.e Sd| 
chez Pastor n.‘' -Í2, piso prijic 
pal.
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visto que vos no podéis hiataMe Míás Vdsto si
me cogéis dormido.
Maíatesía se avei^óhzé, ‘ -  \
—Tomad, tomad v u e s t i^ 'í^ ^ ;1éliia1 vfieá-$h^^ 
vainadla y salgamos de aqui.  ̂ *
Malatesta ehv^inó bóriíuáó I ü y  i^afcf^ose
dijo: .
—Sois el primer hombre que me ha heclíó itfáiét'e, ô1s 
el primero que me há resistido.' ' -  ‘  ̂ ^
-E s  que á todo hay quien gane, ̂ j» A b é h -^ ifá n |y ) ' 
salgamos dé aqui, ei dialilt nbs eSpéi^'én fcí palatí^^
—Un ñiomeñtó^ 08pitee, ihbftsií® 
de armas? ^
-U n  capricho; respqhSó^Ábéh*Srtkn tenéis 
de buena espada, qué ke querido ^i^SáT^T éfáls'ntejoFéstíada
que yo. .:v:’ í ¿u; -r: . :  ̂ ■
SI Malatesta húfeíérá pedíáé féér éh'
Aben-Shariar, hubiera visto q u é ^ ^ f a  i^riiebá lio í̂do- 
un capricho, • í;-.¡^
Aben-Shariar habla contestado éh«a^^flsam!#i>'’á f^fée- 
gunta de Malatestaloéiiguleete; mI; í  ~
-Quería saber si me ven(dá8,'5f>trt^a^^8f
á Gabriel de Espinosa; per©yoleIte vehcidó/fitalaitesta.^yí^a- 
briel rae vence á mi; ito prnedés, pues; vemeeTIé, ■ ^
—¿Y íeneis enipeñp, monseñor, de palacio .Coníi? dlio 
Malaíesía. . í - ^
- S i ;  un grave empeño, coi4sstóAjteot;Sl«irtar..
—Será Bocesáf^ ,q«e yp qqsg porút dteye-deí
postigo del pajado; ©l)palteio|iasaipor deshabitado,y áberá'iat^ 
tilque llamemosi su puerca, poique poínos ^rirAn. '
-Lleguemos al palacio, difoÁfeen¿íh«íar^e;deapttés 
veremos cómo podemos fintrariwiiéí, ^ - ..........
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Conti ó Karuk, cfpif m^ifr qqprai?, y comp ej iPf̂ n?6Í0 Iq 
^lez jo sabe habréis dicho: Elena sale d? a|ij, luego ahí
egt4
— Sois audaz hasta un extremo que espanta, d|jq grayt- 
ineijjé yíentlft ¿R¿Í ^.poder
supremo del Estado, ante el cual todos tiemblan, y sin epJ|>#fr 
go, 08 atrevéis á interrogarme,
~  i s  qup tengo pipiiseííqr, dijqvcreciehdo ep auda- 
C jp J ía ia j^ ta j ^  que 4^ |8f  ?ah fr ai habéis fisia(ié.^qm ]nv|s|n  
ble ip iep j^a habl4J^^t|^^¿lena^^ , '
— Quiero contestaroslesa¡f¿e^nfa, y yey Aíhacpiío r i ^  
rafPílíp^Qps Ja f . t t ^ n d a n ?  fp e el jCopsejo los 
í?9npíM ,=^efjvÍd^
acerca de Estéfana larbarígo, deí extranjero Gabriel de Espi­
nosa y  de su mujer doña Maria de Souza, y de casaros cuaiito 
Karuĵ , lipe sjepdo yMestra. e&po^ cqnseryará
el npipln-edéflepa Copti,
-  Obedeceré, monseñor, aunque el mandato del Consejo e? 
demasiado Jpr.o:̂ ^̂ |i pj? amo.A.Ejen|i ,
existe además en­
tre vosotros ún secreto de Estado; el de la muerte ,d(e Ssiyator 
Coptí, de JPiezzojp y de otrps j#éJ? parientes suyos, y  es conve­
niente que ei hombre y la mujer (jiae coapcep este secrefo, se
~Obédecérl, monseñor.
—¿Conserva jElopa t^ d iy ^  que vos je disteis ee-
rrado en nomb̂ 'p del Consejo (Je los Diez?
l i a r l a  ippypj^pjo, djjp Aben-$hariar pppiáp- 
dose de pié; supongo que vos no tendréis miedo de ir de dls
m m
Álmmeda wgení̂
Revenden niegnfficos mueble 
de'comedor, rdésp^ho, íg#bin( 
te, hermosos espejos é infinida 
déadprnos. Sólo por óchodíai 
ihi esta redacción inf ormarár
B c á B iú a  j o f i e l a l
m í m í &
n « Í T a ^ ? ! i í Í ® J  AÍMííCf jo de Femento, aús- 
pendi^do la aplicación dé iRsírucclqnes refla-m entarias anmhaHaa «« .o  f»  ̂“«entaria? aprphadas"p r̂a''ía vér̂ ^
fue resuélva y dicta;^ine el ministerio..
o®* Negociado de «tnelícencla de la Diputa- Ición Provincial, llamando al pariente más próxi- 
fflo diú allei^o Rafael Vélico Vltíalba. '
*’’r  CQhtfmhcNhla nombra au- 
lesta^royteda^ cobranza, ea dispntós'púeb'lós de,
de Nerjai Villanueva de I pales  ̂ ®*P*"®" cuentas municl-5
parto' 4 ® ^
dé .Ardales y SayaJpnga' I llaman á Variós mozos d^ actjual ree«píáiz;p, ^
L alir  qurgopühíica ja listajdejnayores coatribuyentes, éomproMisariós i
le vacunas y átemelas, 9e89.3>467.2501 
(^¡pesetas 3/'’
37 lanar y 
U*<7.
i^ cahrJó, 2$á,T58 JsUî raaii 
I474,^'ji¿Íi^^?(S]|jpasoi t  cerdcÉ.147,45.
JamonM y «mtrsifidíoe, «0^800 kllogramitaa n ÜViaetasO.QO.
311pieles, 7,75 pesetsR.
Total de peso: n.228,500 idlogramos. 
Totsl de adíMido: 013.39 pesetas.




M r n w m M n M o m m
—¿Por qiié cierra usted los ojos cuando 
—preguntan á ttnlttnór. 
r-Pqrque subp tanto, que teap®qfe fii
. .®bhvWado.—Pero, Rstnona, que me
■'“'¿ n  j  . . í ̂ O'^bando encima toda la,salsa,
i- ® Alqáucín anunciada vacante de ̂ ® ®  ®P“te cj sedor, gún nueda
ja Secretaría dé aqSélAyuflt̂ míeÚtÓ̂  -  : la cocina. ^
Márina, anuncia la pu- ‘ -------- —  -------- — ^
basta de nna torca con sus enseres, procedente de 
aprehensión de contrj^ando.
I „~** “ ía«ó jup?, Hama áÉraneisco Román Je-’ 
D "ií-S? i* al súbdite francés
l i l i i T e É i l ' n
w“ r  -i*®*. ^ falvador Rulz| Joras ^
t llam a i  M xn ilf,] P a m ..
Martin, vecina de Málaga. ■ —s
iSPBwg ■SBISi
clicpu, que habite el diablo.
— Ñí de dfa, hj (ie npehe, nipnsefior,'dijo,Malatesta
btismp tlejî po que Aben-Shariar.
— Térieis traz  ̂(Je hopibre fupfte y djestro; dijo Aben-Sha
fiar mirando (Je alto éi bajo al í(5ven.TOMOIí i i .




I Lótpez García, Miguel Mar-
ÍL I '̂ ®J°* í^ca^naclón Sánchez GÓrnlz Awo-ra Lépez Rosal, doña María yéga y puero! ^
_ l^ á t a d 0 i* o
f® -5“ sacrificadas elí..* ®° ®®«al y derecho de adeudo poitodos concepton;
CINEMATÓGRAFO IDEAL, — (Situai 
plaza de los Moros.)
deéde.h
P|^I«OMla. 30 céntimos; general, 18,
„  tea tro  MODERNO.-Clituado en la
Todas las noches cuatro secciones, con 
dose de distintos números de varietés 
prmclpio la prijoiera á-las otihQ.
Plateas con cuatro entradas, 4 pesetas; 
levCéntinios; butacas de orn 
Idem, delantera de anfiteatro, ^  Idem; en 
L«a» 35 i(iem; Idem general, %  Idem.
el Salón Victoria.)
m r^
